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M álaga: un mes 1 pta.—Provincias: ¡ 4  pfas. ñi^  
Extranjero: 9  pías, trimestre.—Número suelto 5  cén
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REALIZACIÓN POR OCHO DÍAS
S e d a s  d e  '5 y  6  p e s e t a s  a  2  y  2 ' 5  O  e l  m e t r o
,, f  bajo relieve para 
tjidt a máriKoíeSi
dase íífc êío»wé■ 5e®!eoto portIaRiS - y cáles Mdrásí'
L,anas para Señora gran fantasía de 3 y 4 pías, á 1 y 1*50.—Abrigos últimos modelos desde 25 pe­
setas.—Cuellos pítima y piel eon 50 0[0 de baja.—Rebajas de 25 OiO en alfombras y cordelillo.— 1.000 
docenas pañuelos bolsillos Caballero á 2*50.—Calcetines,, media* y corbatas á mitad de precio.
CINEMATÓGRAFO IDEAL
Sé'*reca«itíiiída sí púoíji'fio uo cónÁunda mis arti- 
calG» psieiitaijos; coa "otras imiíadosíes hechas 
por afeunos. fabricantes, lya cualss distan mucho 
^  beiieza, caUáa'd y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marojiés de Lados, 12. .
Nbflea P*3erto,' 7.--MÁÍ.AOA.
La trompeta de la fama, conocida por la ^
ia opinién pública, ha fallado unánimemente ¡ La acreditada y antigua casa de Compra venta Mercantil, situada en calle F r a n c i s c o  m i-  
qué éste Salón es el riiéjor üe los conocidós oh :i¡nei‘Qí 4 ,  se ha trasladado alBiúáafero S  de la misma calle,por mejora de local, lo que tiene el honor 
Málaga, y en donde diariamente se exhiben v de comunicar á sus clientes. . . , ,  , , a tt... ....
películas verdaderamente nuevas. |  ̂ J t l t a  ta s a c ié s a  en alhajas, crespones, ropas, muebles, pianos, y toda clase de efectos. I m p o -
Con justicia, pues, recomendarnos dicho sa-t « iM e  calzado, paraguas y multitud de objetos nuevos y usados. Se en-
f cuentra gran economía visitando este Establecimiento. .
i  B s t a  dtsaiiiá 'ii©  ® i i c ^ s ? ® a l e s
I . . . ¡ N o  o h i d a r l o !  8  S a n  F r a n c i s e o ,  8
á lón nuestros lectores.
£ / asunto do hs Ú&nsumos
D i c t á m e m  d e  l a  F ó t i é i a e i a
Sésión del día 13 de Eneró dé 1908 
Dada cuenta del dictánien de la Ponencia, 
sobre los recurso? interpuestos por varios ve~
I Considerando: que es un principio funda- 
I mental de derecho (jUé lo estipulado en las 
feoníratos es Ley especia! para los cantratan- 
náles de 335.630 pesetas, QUe en ios tres añoshes y que para su inteligencia y cumplimiento 
que restan ddl contrato constituyen la sumasdébe esíarse á lascondicioneSí mOdó y fórme 
de oesetas 1.006.891*14, I que en lOs ñiisíhóS se hayan éstablacido, doC-
Resultando; que no habiéndose publieadoltrinasusteníadapor laseeníencias del Tribu- 
el anterior acuerdo por IOS periódicos locales! nal Supremo de 23 de Mayo dé 1871 y 31 de 
por las cifcmistancias antes espresadas, ni en I Marzo del mismo año. 
t\ Boletín Oficial, \o% recurrentes, al amparo I Considerando; que las cuestiones sobre in- 
del artículo 71 de ía Ley municipal,e« relación fteligéncia y cuitiplienío sobre los contratos 
eon lo preceptuado en el 109 de la propia Ley, f administrativos, 6 sea, sobre los respectivos 
dédúcert recursos de alzada Contra el citado ¡derechos y obligaciones de las partes, deben
M ^ízodei874,
I Oonsiderand#: que en los contratos adffll- 
jnistrativos, como en todo contrato, es ley fun-
cinos de esta capital, contra el acuerdo de este 
Ayuntamiento, sobre ¿bono á la Empresa dé 
fonsumos de cierta ¿aritídad én que,se estima 
la baja, producida por la desgravación de los 
vinas, qué dice así; ,
í a c u e r d o  de 2 f  de Septiembre último, retifieádoIresolverse'con a“rrégIo á las condiciones pár- 
Cumplo el encargo que por acuerdo unám- la sesión dé 4  de Octubre siguiente, porfíicularesde cada uno y lás generales estable-
«s^íiSs?^Goberna^^^^ estimar que la resolución recurrida Cs íe sM  cidas por la Ley que regula la rnatería objeto
In  aue c O n tfa ^  ¿ c S o  del intereses comunales, y por lo tadto, | del contrato, las cuales constituyen Ley espe-
F ^ m o  A ÍuntLIentó de P̂ ®̂ las clases productoras é industriales^ queleiales en el asunto que nos ocupa, con arreglo
dísentipm ü e SSu bfón  de ía Lé^ las Corporaciones que al principió §é tíiéncio-fi lo establecido en las Sentencias del Tribu-
'872  y 3 M e
S r o  T o í « r a §  N r i l ' V o  “ S ’c ta o
f  ofruéiia don Mateó A Paatáñer rfnn ^  Corporación Municipal contestando á un f ofrecerse .en su aplieación, la voluntad de los 
Í n ? f L  ¿ ÍS ra ú M  v dM  ésta, fecha 29 de Heviembre dl-|©0nitayehíés, formuládás en las cláusulas, del
Inrta renre^-entanfes ió«t rinró nrimprnc re*?., tloio, relativo á la proCédéíicia del acuetdo re-fmismo contrato, "sin que pueda extenderse á 
npriívamente La Ror/Vrf/ríí FronWíV/j ;/<• pl®oiada sobre |a cuahtiá de la indemnización i casos y cosas no comprendidos en lo* térmi- 
Amian̂  del País Liím de Canfrihuvenfe^  ̂ Empresa de Consumos, cuya consulta hu-fnos de la estipuiación, ni admitirse excepción 
Productores Cárnara^Ofídal de Comercio /Z Llera sido lógico solicitar cuandó la respues-| alguna á las reglas generales, en aquéllas es- 
rímfria V Navemción v Lübiése podido tenér en Cuenta paral tablecídas, como no se halle clara y explícita-
tade Defénsá v e! úlíihio en su o^túcuíLt en ' atemperar á ella ¡a resolución del ñsufttO} petofillénté determinada, en armonía á lo dispuesto 
r o i S t u S  q u ¡ S  i no después de adoptado él acuerdo; que, el en el real t '^ g o ,
cipa!, ó sea que sólo se indemnice á la Empré-L^y«n“ ®n̂ o faltó á la exactitud al no adver- de y Septencia del Tribunal Supremo de 
sa de Consumos; córrio tipo regulador, el f i ja - ! cpnsiútq que el asunto á qu? se re-| 12 de Juño de 1873. i-a
do 60 £i contrato d0 ürrifiíjdo ea arnionía con j y Considcrándo: cjU6 Is condición 13
te Ley citada , en la cantidad anual de pesetas-^P * t̂iía determinado én el «onírato celebrado I pliego de condiciones que sirvió de Lase para 
43.921*62 V no en la de pesetas 379 552 quefoone! Arriendo de eonsuínos, la süttla eSacíal la subasta del impuesto de consumos, fue re­
acordó elExcmo Áyuntámiento.  ̂ ? que ha de rebajarlé por cada especie que P o J  Jactada con arreglo a lo prevem^^
Prescínclese en la presente ponencia de t o d a ! L b j e ^ o  de desgravación durante la¡rrafo 1.
clase de razonamientos que no sean dicho contrato; añadiéndose en eí i consumos de 11 _de Octubre de
ter legal, que de los de otro orden que eOnsiff- '̂ «̂^urso, que si así se hubiera hecho la pregun- que el Ayuntamiento consignó en el p l f  gp la
1., pnntQsiación del Bxce-lreferida cláusula al objeto de evitar las cues-
t
F r i m ó r  d e l  ® © ñ o i?
nanlos recurrentes, serán tenidos en '  es evidente que la contestó^^ deí B xce 
por el Gobierno de provincia y de Hacienda hubiera tionesá que pudieran dar motivo la modifica-
de disciu'iiÓQ én la prensa está*capítal" y * húiv díatínífl: ñero sí se reducen á ore-Ición de los.cupos y la variaqión; de las tarifas
an rn- cxponen, qu6 cn ,el Phe-1díRlicó.<í ó Pñ la m  mí a míñ sé  séfla a en e pef ei art. 224 dsl citado raglamenío ai disp®-
i .guntar si la baja por razón de la desgravación IL de las
c os y
disposiciobes legales y reglamenía-
g o d e co -^ ¿r ;”™  cürnti  que  ñ í   l   .  d  J
“ .“ b ^ d u d aq u e!n erq u etep te^ ^ ^
le ha hecho, el¡to|además,de las que se consideren nem arias 
c o a e i .  de caero tíei ano 19U7 a 191U se ha-I- „ u„ «.c+<aHfo_lnnr circunstancias locales u otras, la de que
recurrido, é en su defecto desde lá publicación 
del mismo en el Boletín Oficial.
Considerandos que el Ayuntamiento de esta 
capital al adoptar el acuerdo recurrido obró, 
cie¡ríaméníe,con incompetencia, pues.con arre­
glo al artículo 31 de la vigente Ley Municipal, 
en relación son el 258 del Reglamento de 
Consumos^ el conocimiento del asunto es de 
ía ésclusiifa atribución de lá Junta Municipal 
de esté término.
Por todo lo cual el que suscribe es de pare­
cer, saív'o el más ilustrado de sus dignos com­
pañeros, que al informar al señor Gobernador 
cdn Sfe^olücién de antecedentes, pueden ser­
virse hacerlo en el sentido de que procede re­
vocar,el acuerdo adoptado por el Excelentísi­
mo Ayüníamiento de esta Capital de fecha 27 
de Septiembre último, en el extremo recurrido, 
por improcedente é infundado, puesto que el 
tips regulador que debió servir de base para 
fijar la cuantía de la indemnización debida á la 
Empresa de Consumos por la Ley de desgra­
vación de los vinos, es el consignadp para es­
ta especie en el presupuesto que sirvió de ba­
se para la subasta, pone! aumento proporcio­
nal al incremento que alcanzó el remate, en 
justo y debido respeto al contrato de arriendo, 
solemnizado ert escritura pública.
V. S. S . no obstante, informarán como juz­
guen más procedente. Málaga 3 de Enero de 
1908.—/osé Rosado.
Abierta discusión.—El Sr. Marios usa de la 
palabra y dice: que había examinado el expe- 
. diente de que.se trata y leído el luminoso dic- 
itamen emitido por su digno compañero Sr. Ro- 
rfel ¿sado, que como todos los trabajos suyos, me­
recían elogios, pero sin entrar en el fondo del 
asunto, disentía de su parecer. Añade que di­
cho recurso es improcedente, pues según pre- 
^p iúa el apartado cuarto dél artículo 224 del 
vigente Reglamentó de Consumos, cuya doc­
trina confirma el 225, !a Hacienda es la única 
competente para eonocer de las subastas de 
Consumos y de la aprobación de los contratos 
y sus incidentias, y como quiera que la cues- 
que se ventila no puede_considerarse,ni es 
^  realidad.más que una incidencia del contra­
tó celebrado entre la actual Empresa de Con­
sumos y el Ayuntamiento de esta capital, en­
tiende que contra el acuerdo recurrido sólo 
procede el recurso económico-administrativo,
Don Juan Carrera Jiménez
q u é  f á l l é c i d  é l  3 1  d é  É n e ¡ ? o  d é  i @ 0 ?
Supadré y hermanos; , ,
Ruegan á su* amigo* se siryan encomendar su alma 
á Dios Nuestro Señor y ásistir á  algunas de las mísás que 
por e! eterno despanSo de su alma se céíebr.arán mañana 
31 en la Iglesia de Sán Juan,, de, nueve á  diez, en el Altar 
Mayor y el Corazón dé jesús, poir cuyo favor ¡e vivirán 
eternamente agradecidos.
á A S  D I N E R O  Q U E  N A D I E
p o p  a l h a j a s ,  c p é s p o n e s ,  i * o p a é  y  o t p o é  é f é é t o ® .
Las casas que menos cobran 
4 ,  H u e r t o  d e l  C o n d e ,  4  —  2 6 ,  M c a z a U l l a ,  2 6  
Y  - i ?  0 ®  M I T J  A M A ,  A
yenía diaria de généros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y
Crpah éúptido pellicas, paraguas y
mantones.
c a l z a d o  d o  t o d a s  c l a s e s .
M U f t i i l Ei  rmedio más eta para los ojos
m
h  consignada I» clausula 13.» que dhie asi:  ̂ ¡1*  ha de efectuarse por los to11iérechos‘’d lílero ''d e  iringün modo el gubernativo, doctrina
^  manontai fAGiht^dos ^ p o í - j a l t ó r a ^  M ja IOS o c f e c ^  A'lsusíentada en un real decreto publicado en la
 ̂ ■ no S r I S  del 22 de Diciembre último, resolvien-
no comprenüiaa eq| ^  idéntico, en el cual se reconoce la
I
«Si se alterasen en alza Ó baja los*derechos de recaudación mensual fadUíados
iarifee, se suprimiesen los de algunas especies
» , ¿ c e r  del r^urso á la Ha-
cies ei precio,aeLarnendo, ^escmair este,.» Imouesíos v Rentas i ha de realizar con arreglo á las cantidades
S S « “L í t e “ c r s u S a á i r c ' S l n \To en e l m e S e a t o T S é c  á f  8  que . Cpiisideraiido: que es un prme pl
, R esu ltL o  qut según' manifieWati los 
citantes, su reclamación obedece al deseo deí
formando al Sr. Gobernador en tal sentido de 
que debe inhibirse del conocimiento del asun-
msiKnauas cu ci uicsuinucaiu ut: SIL
Cpnsiderando: que es un princip io  in co n cu - |toponnc®ra contestó al Sr Mar
de iurisorudencia Que Para füar el alcancel E lS r . R o sad o u o n Z alez^  i ^ ,
e n  e u s d iv e r s a s  e n fe rm e d a d e s  
Fortalécelos ojos débiles.—Cura las inflama­
ciones.—Conforta los ojos cansados.—Cura las 
irritaciones y la picazón.—Aclara la vista.—Quita 
las postillas de los párpados.—Cura las úlceras.— 
Da brillo á los ojos apagados.—Cura los ojos la­
crimosos y da fuerza a los fatigados.—Cura los 
párpados granulosos y los enrojecidos, los ojos 
congestionados y ios lagañosos.
Cara las nubes de los ojos y hace crecer las pestañas 
EN LAS p r in c ip a l e s  FARMACIAS 
Agentes: Hijos de Diego Martín Mártos.-r-Málaga.
ñádena y Lépez
Droguería Quimicó tadudrlal,— Horno, 14. 
Importación directa de drogas, 
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos _ Nacionales , y Exironjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de los más puros productos cenológicos 
autorizados para el tratamiento de los vinos 
P in t u r a s ,  B a r n ic e s  y  O ó lo res.
cuahdo lo? datos no
z que no había la identidad que afirmaba
han podidefde las o b lig a c io n e s^ v a ^  que se trata y el caso que
preven,: - tm lo .
Mé en,el presupuesto 2 I mns i-esnecto del oHego de condiciones de r e -1 se trataba ae un acuerdo d«
ifefe  ̂
ISii !
''̂ ‘"lefecíuTrséía'cn^ *éi i mos respecto deí pliego'de condiciones
no a producir la desgravación del trigo y sus I a al tenor de sus
 ̂le 8 de Asósto se cstú en e! caso de aplicar-i cláusulas, y si la redacción del contrato es 
examinar la  ̂y firevietie él óárrafo 2 ® del referido ¡clara y demuestra cuál fué el verdadero inten-
HAn déla Ley de desgrava de los contrayentes y los límites y exten-
 ̂ de Agosto y j ’ ^¿-3 lj¡a- ¡a recaudación¡sión de sus respectivas obligaciones, no es
re .1 ofdM de 8 de! mismo mes, citan los *’ecu-> t^Q ^ „ . verificarse la rommitaciónl necesario recurrir á buscar la regla de inter-
ffente el artículo de dicha Ley, cuyo texto I y que ai verincarse la nommitacion
es como sigue: «En los Contratos de arriendos |de los vinos ' se está también
del Ayuntamiento 
contra ei cual se hubiese recurrido, sino de un 
asunto que,afectando únicamente al encabeza­
miento de Consumos con motivo de la Ley de 
desgravación de los trigos y,por consiguiente, 
á la Hacienda competía el cónocimieiito del 
mismo, pero no como en el caso presente que 
■ ' improcedencia de
S e t ó í ? e ' ’ « b a i a r l t e l 1 U r t e  de)
unasiimA importeA 1 'r á ,lo„ recaudado, por derechos |„g pj,jpg giig nudíeran ser désEfravadasdd Tesoro y recargos municipále? por la punieran ser aesgravaaab.
Veeie vinos de todas clasesí durante el año d e l, Resultando; que de las_ certificaciones que 
19P6, según los datos estadísticos que se hu- b e  unen á los recursos ^tendidas por el Se- 
^sen  remitido en su día á las A dm inistrad o- cretario de la Qorp^^^^ y visa-
íjies provinciales de Hacienda. E n el ca so  de pur el Señor Alcalde, apajece que en ía
Estás suposiciones encontraban térreno abo­
nado en los preparativos que la guarnición 
venía realizando.
Lo que sucederá, salvó incicienes difíciles 
de prevér, será lo giguiehte:
En las primeras horas de máñaná miércoles, 
fuerzas de todás las armas, á las órdenes del 
general. Marina,saldrán al campo exterior para 
proteger el paso de la mehalla, que llegará á 
esta á las doce, pues el campamento de Mo- 
hamedia se encuentra á veinte kilómetros de 
Melilla. .
E! general Marina, seguido de dos batallo­
nes de Infariíeríá, lá Brigada Disciplinaria y 
una sección dé ártilíeríá de montaña, avánzará 
hasta la bocana de Mar Chica, protegiendo 
desde este lugar el avance de los imperiales.
Estos esfabíecérám un campamento, én .las 
llanuras del fuerte de Cabrerizas Bájás, en 
donde permanecerárí hasta que embarquen pa­
ra Tánger ó Saida.
D úiáníeeste tiempo, serán socórridós por 
ia Administración militar.
Los rebeldes han prometido no hostilizar á 
sus enemigos, á  pesar de lo cual sé. tomarán 
eviten cualquier desmán por par- 
otro bando.
Acerca de este extremo se dicen «osas muy
Donativo de Bahia-BIanca
Reparta hecho por los Sres. Larios Hermanos 
dal donativo que, recibieron de ios Sres. Tuñon y 
Várela, de Báhiá-Blancá, eití la República Argenti­
na, para los damnificados por lás inundáciones de 
Málaga:
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sesión celebrada el día 27 de Septiembre últi­
mo, se dió cuenta de la 1 quidación practica­
da por Ja Delegación de Hacienda á virtud de 
la Ley de desgravación de los vinos y real or­
den de 8 de Agosto para la ejecución de la
‘ , j . ,  o i ip iS í  Martns nuéda citarle^hinsiún cas® de re -i psícgim as. Hay quien afirma que los léales,
lución justa, conforme ío Lene declarado el i el br.^ municioales nor la* apenas rebasen la bocana, iniciarán Já ofénsi-
Tribunal Supremo en sus decisiones de 11 de YOCdCión Jo» ^uerdos mui|npaies  ̂ rebeldés. P ¿r el contrario, otros
Abril de 1865 y 16 de Ocíqbre de 1886, de ExS -  afuman  ̂q̂ ^̂  rebeldes se han concertado
donde se deduce de manera clara, óue no í  de pene-
lugar á duda,que lá condición 13.®' del refendo 
pliego no necesita siquiera de interpretación, 
toda vez que estatíléce terminantemente los 
derechos y obligaciones de las partes contra­
tantes. .
, Considerando: que no puede admitirse el 
5 alcance dado á ía Ley de desgravación de los
no haberse facilitado oportunamente ios referí 
dos datos ó en el de comprobarse su inexacti; 
tud, se hará la rebaja por la Hacienda ó el 
Ayiirítamiento, en los Ga^ps, respectivp.s^ con
aoéglo al consumo ¿álculado diie íigured en  ̂ (jgi inf¿vme de la Co-i^^^ a a a l u uc iavav uu «v
los presupuestos unidos a los pliegos dé c o n - " f i n ’ 5 °  HacTenS sobre^ y orden aclaratoria, por el Ayunta-
diclones, bases de Ijas, respeeuy.as^ subastas,«Millón oe nacivnaa soore ia expresaud uqui or. .rííina ha su amprdn
con el aumento propOrciohal á ía iiiéjorá que 
en dicha subastas se hubiera obtenido,» de 
Cuyo texto deducen los ápe&ntes que él aican- 
c e ^  esté aitículo es determinar la formado 
proceder en los contratos generales, y ni ha 
querido,, ni aún püedé préscribir, que si en un 
con,tratQ determinado dé un Ayuntaraiénto con 
una Empresa ya se ha 'previsto el caso de la
dación en el dué sé oroboníá entre otras cón-f i^iento de esta capital en virtud de su acuerdo aamon, en ei que se proponía, entre otras con^ ¿e  Septiembre, puesto que se vulnera el
! clüsiones la cuarta que dice: 
[forma expuesta, la liquidación
«Al aceptar 
sometida áiwuim «XPUC1.U2, .a U4U.UU..UU .uui.uu  a SUrfrtíCUlO 3.'>'del Códig'o ^
examen no se constituye en modo alguno el f Lis Leyes *̂ p, Lenen efecto J _ i  Net, Rosado Gonzáléz, Eloy Garda, y
Ayuntamiento *en la obligación de Lonificar dispusieran lo cont^^^^^  ̂ ’ -  ■ •- -  -
[anualmente del precio del remate á la miirho antes aue
presa Arrénd'átaria del Impuesto de Con8U-|| f̂^” y*da y efteacia ju r i ^  hnhiecipn m e­
mos, en otra suma que en aquella que texa- ; f?s disposiciones refe.idas s P
’ 'i mulgado
dBgrayaci6h d e 4n a e s ¡;!^ e y  s í h a c o j Y e | . i - e l  caso objeto tlelpre-
>f •«
do en forma précisa y concreta las óbngácio 
hes de urm parte y los derechos de la otra, sék 
letra muerta esté contrato, pues para. elíO se­
ría preciso vulnerar los eternos principios de 
.que las Leyes n,o pueden tener efectos retroac­
tivos, ni conculcar los contratos: légalmerite 
celebrados, criterio sustentado po? la Comí' 
sión de Hacienda de este Exemó. .Ayuntamien ­
to en la conclusión 4,®' dé su dictáiuen, discu­
tido por la Corporación Muriiclpal en sesión 
de 27 de Septiembre último, ó sea á raíz de la 
catástrofe que asoló á esta capital en la noche 
*tel ^ d d  mismo mes. For este mptivó la asis­
tencia de les Concejales fué escasa, los perió- 
habían suspendido sus tiranas, y con la 
taha de publicidad pasó desapercibido para |a 
pc^ación el que en dicha sesión se había pre 
sentado una enmienda dando al artícuio 8.® dq 
;Í3 Ley de 3 de Agosto y á La' real orden de 8 
lielpropio mes, un alcance que ho ppdia.tener., | 
esto es, que dichas disposiciones eran suscep-1 
tibies pe destruir la condición expresa y clara* 
ptenteestipuiada en la cláusula 13 ® del pliego 
de condiciones del contrato celebrado coa la 
Empresa Arrendataria de Consumos, enmien-7¡ 
da que obtuvo una mayoría exigua de votos, y I 
se préscindió del tipo regulador determinada 
por ej contrato para hacer usp del tipo regúla-: 
dor fijáiío por la Ley para cuando no haya con- 
f;,. ^:tata^n expresa que'á ello se oponga.
" Résuitando: que como consecuencia del 
ácuerd® munierpai impugnado, vino á quedar 
establecida la cifra de 379..t)52 pesetas como 
indemnización á la Empresa Arrendataria,
,fi
recurso se encuentra comprendidoq u e -------------------------------- - ,en relación con el epígrafe «Vinos de todas * , nrdVn de 8
clases» dei presupuesto de especies unido di dentro de lo pteveníd^^ anterior
expediente formado para su celebración y ex- de Agosto citarla,, toda e q i q  jp„g-|Xj| 
presamente aceptado uno y otro por el actual > srr^datario *]0 ha facilita o dáermi-
arrendatáriq ai elevar á escritura pública su
contrato*. A! anterior dictámen proponeii tres tal circuns-
señores Concejales la enmienda de que se su- sumos, d^Lte^do consid f consumo
prima la concesión 4  ̂del informe á virtud de ij-.e nresuDuestos de
lo prevenido en la Ley de tres dé Agosto y calculado q te frgure e los
nrrifn rífl miMfn niJP la baia CSpeCieS UnidO á lOS pliegab 06 COnOlClOneS,real oraen dei mismo mes, puesto que la oaja ¿e  jas respectivas subastas con el au-
lentisirao Sr. Gobérnadór, dé Conformidad con 
lo propuesto en su dictámen.
E! señor Marios vuelve á usar de la pala­
bra insistiendo en sus misma* apreciaciones.
El señor Pérez de Guzmán se adhiere á las 
manifestaciones del señor Martes.
Preguntando por el señor Vice-Presidente, 
si había algún señor Vocal que , quisiera usar 
de ia palabra y no habiendo ninguno, que pre­
tendiera hacerlo en pro ni en contra del dietá- 
men, se puso á votación, siendo aprobado por 
el voto de los señores Luna Quarífn, Alvarez
señor
Vicé-Presidente, total 5, vo'tando en contra los 
Señores Martos Pérez y Pérez de Guzmán, 
total 2, quedando, en su consecuencia,desesti­
mada la proposición del señor Martos y apro­
bado por mayoría el dictámen propuesto por 
e! Vocal ponente Sr. Rosado González.
trar en nuestro territorio.
Ambas especies carecen de fundamento, te­
niendo en cuenta que el general Marina está 
dispuesto á impedir por todos los medios, 
que tanto unos como otros, exteriorizen sus 
odios y rencores.
A medida que se acerca la hora, aumenta la 
espeetseión.
Han llegado periodistas franceses.
Procuraré tener al corriente á los lectores 
de E l  P o pular  de lo qiíe suceda mañana.
P . PILLO.
ha,de hacerse por la suma que arroje los datos ---------------A io ,r,aí̂ .ro Hioha
estadísticos de 1906; y él Ayuníamienío acor-  ̂ ^
dó por.mayoría de votos aprobar la enmienda subasta se hubiera obte
de referencia, quedando suprimida por consí 
guíente de! dictamen de la Comisión de Ha 
cienda ia conclusión cuarta.
Resultando: que el Alcalde accidenta!, al in­
formar en el recurso interpuesto por el señor i;.-, !n«'narfimlaresj
Gómez Arjona, se limita á hacer algunas indi- ga son reclam aSes ante 'ei
caciones en orden á la forma en que se ha tra- pp í>róvinriá resoectiva ade-
mitado el exp ea icta  ultimado ,e« el Ayunta-
-  ̂ Olitiaí© celebrado por ei Municipio para
Cónsiderando: que la Sentencia del Tribunal 
Contencioso administrativo de 22 de Octubre 
de 1892, á tenor de lo prescrito en la reai or­
den de 26 de Mayo de 1880, establece que los 
acuerdos de los Ayuntamientos que se .supon-
miento por la resolución recurrida y la
difeienies causas no pudo concurrir al Cabildo -w....—- Pnn<!nmns nnr ra
del 27 de Septiembre; por cuya razón no tuvo cobranza 
conodmientaoficial del asunto ni le fué posi-3 uuumi uciita uiu m IC lUC - -  ,__  «n aírafir»
ble emitir su criterio acerca del mismo; que en los recurrentes tienen
tal concepto se abstiene de dar opiniones c o n -: °  ,  f ± h Z  ios r S s o s  inter-
fiándo em que ei señor Gobernador con su pro- personalidad para f  l ^ c u r s o s
ver'-i'-u'eciitud ha de re'iolverlo en términos puestos á tenor de lo prevenido en la Jsentenc'd
Ote manifiesta res- de Junio de 1894, al establecer que los acuer-
do¿ gubernativos en




y otros, qíie habiéndose informado, ciño del Ayunjamiento que
lá tarifa 1.®̂ número 9 por la especie Vinos de 
todas clases-40.000‘25 pesetas, más 3 921*37 
ídem por el aumento proporcional que dispone 
H'Tí%ÍLürden tee 8 de Agóid.o, por hábs-Tsefi^ido-í 
L- ®tev3pd|Ŝ 'tip'ii dé súbŝ 5'ía éa 225 3'4§‘46 p-̂ sj* Cc'i?' 
en jua*.
i j
y oíros, que uaüienuuac uuuiumuo - - j <,p gn-priníer Taniente de A lcald e , en fu n c ió -i apeiado¿ dentro de cuyo 
Alcaide-Presidente, durante su ausen-1cuentean comprendidosnes de Alcaide-Presidente, durante su ausen-. . . MuniciDio.- cuanto vez que éstos son vecinos de este M^niuR^
Considerando: que los recursos de queciá otro recurso análogo, se atiene á en el mismo se dice, por estimar aquellas con-rse.? d« atinada pertinencia al recurso
SadieíWkí aae  ñíraé el diciámen de \ñ
irata están presentados con arreglo á lo
vempoe'íi c! arpéate 17  ̂ d£ la Ley_ Mû isc'í
; v MO 0.K írlSm
Melilla 28 Enero 1908. 
p a s o  d.© l a  m e l & a l l a
Llegó la hora. Tanto ei Jilalí como el Frai­
le,, jefes superiores de los askaris acampados 
hace mucho tiempo en Mar Chica, ésíán re­
sueltos á evacuar el campamento en donde 
tantas privaciones y SHÍrimientos han_padeci­
do los partidariss del sultán Abd-el Aziz.
El pasado domingo se recibieron telegramas 
dé Mchamed Torrés y Sidí Guebbas,ordenan­
do qué de ningún modo se levantase el cam- 
paráéífto. No obstante, el Fraile, que no podía 
ver con buenos ojos lo que en Mahamedia ve­
nía sucediendo, desatendisndó jas ordenes re- 
eibidas, dispuso que se procediese á evacuar 
la Mar Chica, á cuyo efecto contiató barcas 
que se encargaran del transporte de lo* solda­
dos é impedimenta.
Cuando menos se esperaba, llegó á esta ra­
da un cárabo, conduciendo un cañón y algu­
nas cajas de granadas y pólvora.
Poco después llegaban dos más,en los cua­
les venían treinta y seis moros, algunos fusiles 
y tiendas de cam paña..
La presencia de los imperiales de .Mohame- 
tíia, causó ia natural sorpresa. El público asal­
tó ios muelles en lá creencia de que el grueso 
de 1̂  mehalla llegaría de un momento á oteo.
No sucedió así. Pronto se supo que aquélla 
no v êndría á Melilia hasta el miércoles, pro­
tegiendo su paso, por la lengua de tierra de 
MariChica, las tropas españolas.
Eljlimes fué un día de gran movimiento en 
los Cuafteles y de e^pecteción entre este ve-
Antiguo Despacho de vinos
de calle Fresca n.° 6, esquina á la de Salinas 
L e g ít im o s  ■vinos B la n c o  y  T in to  
a r r o b a ...............................
Guillermo Rengel, Postigo Arance 17. 
Miguel Aguilera, Pasillo de la Cárcel.
José Merino> Zamorano 3 8 .......................
Miguel Benitez, Tiro 23. . . . . .  
Antonio Jiménez, San Juan 8. . • . . 
Josefa Adrián, Alrábáa 9. . . . . .  
Juan Pérez, Jaboneros 19 . . . • .
Dolores Merino, Priego 8..........................
Victoria Reyes, Arco Cabeza, 12, . . . 
Josefa Rodríguez, Pasillo Stá. Isabel 45. 
María Morales, Viento 6. . . . .  . 
Anípnlo Oliva, Agustin Parejo 29 . . 
Matilde Alé, Pasaje Gordón 18 . . , 
Juan Bénillá, Den Cristián 16 . . .  . 
Dolores Nogueras, Pozos Dulces 19. . 
Dolbrés Pédraza, Puente 2 2 . .  . . . 
Rosa Gutiérrez, Zamorano 39. . . . 
tónacio Jiménez, Cintería 7. . . • .
Oarlos Moreno, Sán Rafael 1. . . . .  
Francisco Serrano, Pilo. Guimbarda 41. 
Micaela Alonso, San Juan 0 4 ..  , . .
Manuel Bravo, Mármoles 86....................
María Estrada, Huerta Obispo 14. . . 
José Navas, Fuentecillas 14. . . • .
José Alba López, Puente 10.......................
José Peña, Pizarro 9 .  . . . . , .
Ascensión Rodríguez, Cintería 9. . . 
Antonio Millán, Pasillo Guimbarda 45. 
Ana Herrera, Pasillo Santa Isabel 39. . 
Isabel Rubio, Postigo Arance 8. . . .
Rafael Garcia, Carmen 5 1 .. . . . .
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1 botella 3j4 ll'ro 
Servicio á
5 pesetas. 
. . . . 2 ‘50 .
, . . . 1*25 »
. . . .  35 »
. . . .  25 »
domicilio.—FRESCA, 6
Mu
. uda j)jeseiitada y aprobada 
27 de Sentiembre último.
ca- 10 que no han iráüseuuiá j  ios irenua día»
I terminados desde la notificación del acuerdo
ioaicín í^no.
i rn.*s í>b3'.('‘na?
suponían que Espani. estaba uecidída á 
ar militarmeníe la región oriental de! Rif.
La Gaeeía ha publicado ün decreto de Goberna­
ción prohibiendo el trabajo de ios menores de die­
ciséis años, de ambos sexos, en las industrias y 
trabajos siguientes: . .  ̂ ,
Aquellas en que se corra riesgo de intoxicación 
ó se produzcan vapores ó polvo» nocivos para la
salud. , . , . , ,
Las que puedan originar explosiones ó incen­
dios.
Idem enfermedades ó estados patológicos espe- 
ciaks. /  . j- .
Idem aquellas que den lugar á condiciones es­
peciales de trabajo.
Entre los trabajos prohibidos á les menores fi­
guran:
Fabricación y depósito de cerillas.
Idem de caracteres de imprenta.
Idem dé vidrio y cristal.
Preparación y manejo de explosivos.
Idem de petróleo.—Idem de barnia.—Fabrica­
ción de mantas de algodón,—Trabajos en cuerno, 
huesos y nádar.—Lanas, crines y plumas.—Fabri­
cación en loza, porcelana y barro.—Idem del pa­
pel.—Idem de pipas para fumar.—Idem de som­
breros de fieltro.—Idem de* drogas—Trabajos de 
tintorería.-Dorado y plateado.—Manejo, limpie­
za y entretenimiento de aparatos peligrosos en 
marcha. .
Se prohíbe á las muchachas menores de dieci- 
séis años el trabajo en las máquinas de coser mo­
vidas por pedal.
Idem á los muchachos de la misma edad cargar
fardo
Por acuerdo, de esta Corporación oficial rue­
go encarecidahietité á V. S . se, sirva tener en 
cuenta al cOhíéscíonárse ei pliego de condi­
ciones p ara la  subasta dé la recaudación de 
los arbitrios por rodágé de carros, y por alcan- 
tariljias lás jcécíamaGiones que reiteradamente 
tiene presentadas.
Respecto á carros es de toda justicia excep­
tuar los agrícolas según reza el convenio de 
derechos módicos de la Tarifa 3.% y por tanto 
suplica á V . S .  la Liga se haga constar esta 
excepción definiendo que carro agrícola es to­
do vehículo dedicado al transporté de produc­
tos de la hacienda á que el carro pertenezca y 
al de los enseres y materiales que á la hacien­
da sean llevados por ser necesarios á la misma.
En punto á las aleantarillas importa mucho 
consignar que el arbitrio se cobre sobre !a ren­
ta líquida, que es la que sirve de base para el 
tributo del Estado y que, por tanto, es la ver­
dadera renta, y no la bruta.
Cuestión es ésta de rigurosa justica que los 
propietarios dé Málaga espeían merecer de 
V. S . y de la Exema. Corporación de su digna 
presidencia.
Confía la Liga Oficial de Contribuyentes y 
Productores en la rectitud de V. S . no dudan­
do tomará en cuenta las razones expuestas.
Dios guarde á V. S . muchos años.
Málaga 29 Enero 1908.— (Siguen las firmas).
Exemo. Sr. Alcaide Constitucional de Má­
laga.
: i a f a d i  J á B ® s
Es un purgante suave, no produce ningún 
desorden y obra ya á pequeñas dosis.
Dé venta en tódas las Farmacias de España.
INFORMACION MILITAR
F ia m a  y E sp a d a
M :
Ayer se celebraron dos consejos de guerra ordi- 
cuyo peso exceda de 10 kilogramos, y em-1 narios, de cuerpo, en el local que en la Aduana 
• .ToasUar vuhiCí'-*o;í ;o íío estái’ *¿n deter-! ocupa la Comandancia de Carabineros de esta
lip-'ovlnda.
-Icht Para este extremo, el decreto inserta una tabla | En ei primero, que tuvo lugar á las diez, se vió 
de pesos y edades. | y falló la causa instruida contra un carabinero de
E3 L.P 0 Fm *A ll Jueves 30 de Eaejeo de»4¿008
CALENDARIO Y CULTOS
E N E R O
Luna nueva el 2 á las 
BaleT’ l l ;  pónese 9'19.
8 ’37 mañana. Sol,
30
S e m a n a  5 ."’.—J U E V E S  
Sanfm de hoy.—Sta. Martina vg. San Les- 
mes ah .
Samaos de mañana—%an Pedro Nolasco 
fr. Sai'i Julio prob.
Ju b i le o  p a ra  h o y





O i l l i B i  i  LDHJi
O?. BÍ//Z de AZABRM LANAJA 
M é d i e o » O e u n s t f t  
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
Corchos para los pies
pr f jpios para carpetas, salas de costura y comedo- 
r e f p o r  1 peseta se obtiene «na plancha que jamás 
Bfí enfrian los pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo- 
mizs, de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.
............. INI.... ....... HUI .................. ........... ............... .
lioja Oarale
R ioja Blax&eo y  
J E ^ o ja  B s p u m o e o  
DE LA
C e m p a M a
FÍMíeoim del Mes*te de B epaíla
Do venía en todos los Hoteles, Restaurants y 
htirs marinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, Málaga.
kms.
la Comandancia de Estspona por #1 delito de ho­
micidio; y en el segundo, que se verificó á las ca­
torce, se juzgó á otro carabinero de esta Ceman- 
doncia acusado del delito de homicidio por im­
prudencia temeraria.
En ambos presidió el Jete de esta Comandancia 
d« Carabineros don Antonio Gascón Soilán for­
mando el tribunal, además del citad» jefe, tres ca­
pitanes del Instituto é igual número de los cuerpos 
que guarnecen la plaza.
A la lectura de ambos procesos asistió la «fícia” 
lidad franca de servicio.
—En el próximo mes de Febrero cumplen la 
edad reglamentaria para el retiro, en el arma del <
infantería, loa siguientes Jefes y oficiales: todos ilustrados:
Cuatro coroneles, 5 tenientes coroneles, 2 co- ^
mandantes.y 3 capitanes.
Además se retira un cOrenel de Estado Mayor 
de plaza, cuya vacante la cubrirá también infan­
tería.
Ha fallecido en Santa Cruz de Tenerite el coro­
nel de artillería, señor Fernández Flores.
Servicie para hey
Parada: Extremadura.
Hospital y previsienes; Borbón, primer capitán.
Brnsmiaymmn. uu ■■-■■-rilMWIUIMIIIiMPIIWlllllBIWMIHñ
E l  fe r r o c a r r i l  á  T o r ra  d el M a r .—Esta 
pintoresca linea férrea cuenta con siete esta­
ciones intermedias además de las dos de tér­
mino, y aunque parezcan muchas, dada lajon- 
gitud de la linea, resultan insuficientes para 
atender á las necesidades del público, porque 
la falta de carreteras interiores que conduzcan 
á la capital hace que todos los vecinos del in­
terior tengan que afluir al litoral en busca de 
vehículo, y esto per si solo asegura el movi­
miento y vida de cada estación, aún no estan­
do situada en las cercanías de un pueblo ó ca­
serío.
Con la distiibuclón actual de estaciones que­
da un partido rural de más de 500 vecinos en 
el litoral y á donde afluyen cuatro pueblos y 
varios caseríos completamente abandonados, 
como puede verse por los siguientes datos ya 
publicados en la prensa:
El Palo 6 kilómetros; La Cala 11, El Rincón 
13; Benagalbón 16; Chilchez 18; Valle de Ni­
za 23; Almayate 27 y Torre del Mar 30.
De donde resulta que las estaciones distan 
unas de otras:
La de Málaga al Palo. . . .
La del Palo á la Cal a . . . .
La de la Cala al Rincón . . .
La del Rincón á Benagalbón .
La de Benagalbón á Chilchez .
La de Chilchez á Valle de Niza.
La de Valle de Niza á Almayate
La de Almayate á Torre del Mar
A poco que se fíje cualquiera, observará 
que, hay cuatros, distantes entre sí dos ó tres 
kilómetros, cuya proximidad queda justifica­
da por atender á las necesidades de los pue­
blos inmediatos en que están enclavadas.
Las demás están á cuatro ó más kilómetros y 
con ellas se hallan atendidos perfectamente los 
pueblos de los contornos, quedando solamen­
te el partido rural de Benajarafe, el más pinto­
resco de la costa, con más de 500 vecinos y á 
donde han afluido siempre los pueblos interio­
res de Macharaviaya, Benaque, Iznate, Cajiz y 
Benamocarra y otros varios caseríos, comple­
tamente abandonados por estar situados á 3 
kilómetros de las estaciones.
Ningún beneficio reciben estos vecinos con 
el ferrocarril que tanto ansiaban, y creemos 
justísimo que la Empresa atienda á la petición 
que le hicieran hace tiempo y que siguen ges­
tionando de que se les ponga una estación en 
aquella demarcaclén, para lo cual varios pro­
pietarios tienen ofrecido gratuitamente terre­
nos.
Snm.B.TÍo—Alrededor del Mundo trae en su 
número del miércoles profusión de artículos: 
entre los cuales citaremos los sigientes, casi
chosque apedreaban la puerta de la fábiicaf Acto seguido se dirigieron al mencionado 
de aserrar maderas de los Sres. Vals, el sere- \ arroyo, encontrando en una curva una cabalie- 
no José Ruiz Sánchez dió una caída en la ca-1  ría menor, cargada con varios bultos, que sin 
He de Salitre, ocasionándose contusiones en ¡ duda á causa de la crecida que traía el arroyo 
la rodilla derecha, que le impidieron continuar i fué arrastrada por ia corriente, cogiendo de­
prestando servicio. [ bajo al individuo que la conducía.
H u rto .—Del farol del alumbrado público | Inmediatarae.ite se arrojaron al agua los 
que existe en el Callejón de Fríes han hurtado ¡ hombre, que re-
el tubo de plomo, ignorándose quien sea el t Manuel Chteón Gómez, y á la caba-
autor.  ̂  ̂  ̂ { Hería, con su respectiva carga.
M u lta .—La alcaldía multó ayer á los cabré-1 vecino de Guaro Francis-
ros Miguel Torres Alcántara y Juan Zambrana I Torres Ortiz han ocupado los civiles una 
Santisteban y á Rafaela Ramos Farfán, por in-| perdiz, por infrac-
fringir las ordenanzas municipales. |
O b rero  le s io n a d o .—Ayer se comunicó j 
al Gobierno civil el accidente del trabajo su-1 
frido por el obrero Basilio Domingo Palomo. |
D e m e n te s .—Se han dado las oportunas! 
órdenes para el ingreso en el Manicomio de 
los alienados Carmen Gómez Trujillo y AntOrl 
nio López Galán. .
M e jo r ía .—Bastante mejorado de h  grave
C A JA  M U H ÍC IFA I. 
Operaciones efectitada.s por la mismael día 28: 
INGRESOS
I Suma anterior..............................  100,49
i Cementerios. . ....................................... 169,50
i Matadero......................................  492,92
! Sillas de los paseos.........................  1.252,50
S U C E S O R E S  R E  A . MOMTARCON
FÁBRfCA DE PIANOS
A lm acén , de m ñ aica  é in stm m e n to s
Gran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y extranjero» 
—Instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase de instrumentos. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Principe 12.
V e n ta  a l  co n tad o  y  á  p la z o s . O o m p o stu ras y  re p a ra c io n e s
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Comisión provincial
Presidida por el señor Ramos Rodríguez se
reunió ayer la Comisión provincial, adoptán­
dose los siguientes acuerdos:
Indemnizar ai arquitecto provincial por los 
gastos de alquiler de carruaje para ia inspec­
ción de las obras de la nueva casa de Miseri­
cordia, durante los meses de Noviembre y Di­
ciembre último.
Proponer al Gobernador civil, prevenga á 
los ayuntamientos de Yunquera, Cartajima y 
Cuevas del Becerro que en el término de uní 
mes activen la recaudación de sus ingresos y 
satisfagan su adeudo por contingente, en evi­
tación de responsabilidades.
Insertar en el Boletín oficial el informe so­
bre la devolución de fianza que constituye­
ra don Antonio Urbano Carrera, contratista 
del servicio de impresión de las listas electo­
rales en los años de 1905-1906 y 1907, por ha­
ber cumplido su contrato.
Sancionar la imposición de multa al alcalde 
y secretario del Ayuntamiento de Coin por no 
haber remitido certificaciones de bienes ami­
llarados á concejales responsables por débi­
tos de contingente de 1907.
Remitir al contratista del contingente la 
ingresos enviada por el alcalde de Alora.
Designar á los señores Martos y Rosado 
para que asistan á las sesiones de la Comi­
sión mixta de Reclutamiento, en el próximo 
mes de Febrero.
Sancionar el informe sobre expediente 
instruido por el ayuntamiento de Archez soli­
citando autorización para establecer arbitrios 
.extraordinarios á fin de cubrir el déficit de su 
presupuesto de 1908.
Admitir la escusa del c^rgo de concejal del 
Ayuntamiento de Alfarnatejo presentada por 
don Cristóbal Alba Arrebola.
Señalar el día 3 de Febrero para la primera
sesión.
Fotografías de noche.—Cómo se hace un 
trasatlántico.—Amuletos de ayer y de hoy 
—Una academia de asesinos.—Si la mujer hi­
ciese el amor.—La cocina más sucia del mun­
do.—Un modo de hacer diamantes.
Además, en este número comienza á publi­
carse la interesante novela El diamante de la 
luna y continúa Pharos el Egipcio escrita por 
el autor de El doctor Nikela, y tan notable co­
mo esta obra.
Precio:20 céntimos número 2,50 pesetas sus­
cripción trimestie.—Paseo del Prado 38 Ma­
drid.
N o m b ra m ie n to .— La Delegación Regia 
de Pósitos participa á esta Sección con fecha 
16 del corriente, que el arrendatario de la re- i 
caudaciónde contingente don Gregorio Manuel
Beneficencia.
Seguro de vida de ios bomberos. . . 
Gastos de entierro ^acordado por Ayun-
tamiento. . . ■ .................................
Dos lápidas de mármol.. . . . . .  
Premio de arbitrios. . . . . . . .
Varios efectos*. . . . . . . . .
Instrucción p ú b lica ................................. ,
Suscripciones. .............................................
Existencia para el 29.
dolencia que ha sufrido, ayer salió á la calle 3 
nuestro querido compañero en la prensa, donf * *
Francisco Maynoldi. | PAGOS
Deseárnosle total restablecimiento. Locales para elecciones. .
A lca ld e  m o ro so . - E l  Gobernador civil ¡ 
ha conminado con multa al alcalde de Bena-' 
mocarra, por incumplimiento de un servicio 
de beneficencia. ■
L ic e n c ia .—Se ha concedido un mes de li­
cencia al empleado de la Diputación provin­
cial, don Antonio Cheea Hernández.
R e c tif lo a c ió n .—En la oficina de! Registro 
Fiscal se están rectificando á toda prish las 
listas de los propietarios de fincas urbanas pa­
ra rebajar de todas las cuotas la media déci­
ma que se suprime este año.
D esinfacoion.es. — La brigada sanitaria 
desinfectó ayer lás casas números 4 y 6 de la 
calle de la Puente. ,
S e p e lio .—En el Cementerio de San Miguel 
recibió ayer sepultura el cadáver de doñ e a r ­
los Franquelo Romero, antiguo periodista.que 
fué en Málaga, en Madrid y en la Argentina.
Reiteramos el pésame á la familia.
A  A m é r ic a .—Han marchado á la Habana 
en el vapor Montevideo, don Manuel Peláez 
Vianci y doña María González Llórente.
Enferm o.-r-H állase enfermo el cajeroíde la 








1 arb. dé Valdépeña tinto legitimo, Pías. 
í¡2 id. id. id.
Ií4 id. id. id. id.
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pí. 
botella de 3i4 de litro.











Grars rebaja de precios. Calle San Juan de Dios, 26 
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechera 
de vinos,tintos de Valdraeñas han acordado para darlos á  conocer al publico oe Málaga expen-
derlo á los siguientes PRECIOS: . • j  « o.....................* - ................... 4 25 1 arb. de Valdepeñas Blanco.
2,15 112 id. Id. id. .
1.10 li4id . id. id. .
0,30 Un litro id. Id. .
0,2§ Botella di? 3i4 de litro. . .
Fos* boeny©®i sobs*© ©stación. iMálagra ó >©15. sui bofie^a ptas,
. Cali© del TiJ?so 5 .
No olvifiar las ©eñss: csll® Saa .Traaai' do Dios, S8 
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva á pesetas arroba.-Un litro 0'25 
céntimos.—Con cáseo 0‘35 idem. , .
Se garantíza la pureza de estos vinos y el dueño de este estabiecimiento abonará el valor 
de 50 pesetas al que demuestre con certiScado de análisis expedido por el Laboratorio Muñid, 
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva. \
-  .................................  ----- ------------------ iK’í CapuchinosPara comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en cal num. 15,
£ s  s i n  d i s p n t a
2.006.92
8,49
Igual á . . . . . . . .
El Depositarlo municipal, Luís, de Messa. 
B.®; El Alcalde, Eduardo de Torres Roybón.
de Hacienda
el mejor y más rico de los aguardientes anisados puro de uva, el que fabrica en Cazalla de la Sierra, la
VIUDA DE CAMILO PÉREZ Y SILVESTRE
9 ai J De venía en casa de Diego del Rio, Cuarteles 56; Lino del Campo, Tienda de la Marina; Anselmo 
«  « ! P- Blasco, Larios 3; Miguel Píña, Cantina española; Granada 21; Juan Zerón Farfán, Compañía 49; Ra- 
ífl.—V. jggj Qapiija  ̂ Kiosko plaza de la Merced, frente á calle Madre de Dios.
Informes en ésta, Don Anastasio Aceña García, Agua 5.
. Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 73.471,73 pesetas.
la
La Dirección general del Tesoro público ha 5. 
acordado la devolución de 51,94 pesetas porin-| 
dustrial de los señores Adocek y Compañía. |
Muro jf Saenz
FABRICANTES m  ALCOmt
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Agua. Colonia Orive. Comparada en precio 
y clase, prefiérese á las mejores. '
Se  a lq u ila n ,—Un portal con vivienda en 
la casa núms. 49 y 51 de la calle Madre de 
Dios y una espaciosa cochera, capaz para 
cuatro ó cinco carruajes é igual número de ca­
ballerías. También cuenta con amplio pajar.
P re c a u c ió n  útil. Muchas personas se re­
sienten en esta época del año de, pesadez de 
cabeza y de aturdimientos; todo eso desapa­
recerá en a’gunos dias teniendo cuidado de 
tomar p©r las mañanas en ayunas un vaso de 
agua de Hunyadi János; ese agua célebre que 
ha quedado convertida en el tipo más comple­
to y acabado del perfecto purgante.
U a F t i a e b o ®  p a r a  © o i i f e t t i  
En la fábrica de bolsas de pape! de Zam­
brana Hermanos se confeccionan cartuchos de 
todas clases para confetti.
G u ra e l  .estésn ag o  é intestinos 
Estomacal de Sais de Carlos.
H e rn ia d o s  (Q u e b ra d o s).—El Cinturón
El Arrendatario de Contribuciones participa al Valdepeñas blanco y tinto superior á 4 pesetas
Sr. Tesorero de Hacienda haber sido nombrado \ arroba de 16 2i3 üíros. Secos de i6 grados 1904 á
^auxiliar subalterno de la zona de Archidona dón 
Eugenio Núiez Santana.
4'50, de 1903 á 5, de 1982 á 5,50. Montüia á 6 Made­
ra á 8.
—  j Jerez de 10 á 20. Solera archlsuperior á 25. Dul-
Por la Dirección general de la Deuda y Clases! ce y Pero Ximen á 6. 
pasivas se conceden las siguieates pensiones: | Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
Doña Amalia Pinzón Martínez, viuda del so-í color desde 9 pías, en adelante, 
brestante que faé de Dbras públicas donBérnar-l Por partidas importantes precios especiales, 
do Alcázar González, , 550 pesetas. f T a m M é n  se alquilan pisos moderno» con
Dofiá'Matüde Navacues González Ordañas, viu- 1 agua elevada por motor eléctrico, 
da del comandante don José Lobos Ahanesa, 1.1251 ® 5i¿e3»it© l*ÍO « A l a i m O C l a  3 ^
pesetas.  ̂ ’
La Administración de Hacienda ha aprobado ‘ F  
las matrículas de subsidio industrial y de comer-1 2 
cío de los pueblos de Á'farnate, Vélez-Málaga y ’'^  
Alhaurin de la Torre.
El Jefe de la Comandancia de Ingenieros de Me-1' 
lilla informa al Sr, Delegado de Hacienda haber 
sido elegido Habilitado de dicho cuerpo el primer 
teniente don Emilio Alzuray. ■ ‘
-  D É -
OSCAR LIEHR
caries declaraciones relacionadas con la su­
puesta conspiración.
La detención del doctor Almeida obedeció 
á que no quiso firmar é! acta que le presenta­
ba ia policía.
Hedidas enérgicas
El Consejo de ministros ha examinado las 
medidas que han de. adoptarse contra los 
conspiradores.
Se resolvió autorizar á Jos tribunales para 
que expulsen de Portugal á quienes, intenten 
perturbar el orden.
D ecreto
Se  ha firmado un dec.reto cuyo preámbulo 
contiene acusaciones enérgicas contra los re­
publicanos que, según denuncia, tramaron 
planes para alterar la normalidad..
J)e proYin.ciá,s
29 Enei’O 1908 
jD ©  ® © v i ! i© .
Los reyes asistieron al teatro de San Fernan­
do, donde se representaba Lo positivo.
Cuando terminó el segundo acto, regresaron 
al alcázar.
Por el Ministerio de la Guerra se otorga el reti-* 
ro de 450 pesetas al mes ádon Ricardo Andujar, 
Muñoz, teniente coronel de Carabineros.
{Antiguo oñeial de D. Carlos Baltz) ^  
Torrijos, núm. 49.—(CARRETERIA) ^
Se componen toda clase de relojes con per- ^  
facción, puntualidad y economía. ^
.De Melilla
De Instrucción pública
Se ha posesionado del cargo el maestro de la]
j Anoche fondeó en el puerto una barquilla 
I conduciendo diversos efectos del eampamen- 
ito  de Mar Chica.
j Hay veinte y cuatro moros atacados de fie- 
i bre.
I El oficial de guardia en Fuerte-Príncipe pi- 
ftíión instrucciones al genera! gobernador,
en Archidona aon Reinaldo Colorado y t o - l n n / ? f :  esta capital, D. Juan José ¡ tog y secretas,
rres, para hacer efectivo el reintegro de l a s ] y  carecer de aceros.¡ y-Zga,
Especialista en enferraedades^cte la matrla, dispuso que los enfermos fueran írasla-
8  r t .—Consulta de 12 á 2. “ ados á Ja posada mora del Polígono, custo-
Médico-Director de los Baños de LA ESTRELLA | diándolos _9lgunas fuerzas españolas para im-
y APOLO.Molina Larío, piso 2 .‘
ha publicado la siguiente circular:
Habiendo aparecido en el pueblo de Coín 
una rucha de pelo rucio de unos dos meses de 
edad, de ignorado dueño, cuyo semoviente
Sol, 9, Madrid.
A cad em ia  d® C a lig ra fía ,—Desde 1 .® 
de Febrero próximo queda establecida en la 
Academia de Caligrafía sita en la Cortina del «e^preparanfue encontrado el día 13 actual por el vecino
de aquella villa losé Portillo Lóoez. habitante especial para
j ---------seguro que la próxima convocatoria para
; ingreso en el cuerpo de correos ha de ser numero­
sa y en vista de que por'el aumento de sueldo que' 
j se disfruta al ingresar el número de los jóvenes 
para dichas oposiciones ha au-|
i m
FELIX SAENZ CALVO
ll  ill  J  till  p , it t  
en la calle de San José, se hace público por 
medió de !a presente, con el fin de que lle­
gando á conocimiento de su dueño se presente 
á reclamarla y le será entregada, acreditando 
en forma legal su lejiíima propiedad.
Debiendó prevenirse que si transcurridos los 
quince días desde la publicación de la presen­
te no se ha hecho reclamación alguna, se pro­
cederá á su venta en subasta publica según 
está prevenido en el vigente Reglamento pa­
ra la administración y regimen de reses mos­
trenca.
En breve publicará el Bo- 
letin Oñeial de esta provincia que en la Admi
señoritas, bajo la dirección del profesor 'don 
José Abad Pérez.
LA M O TO -ELICTRO  
^ HORMERA MALAGÜEÑA
Para andar á gusto y llevar calzado elegan­
te es necesario encargar nn par de hormas en 
la Moto Electro Hormera Malagueña; donde 
la máquina Norte Americana Gilman (que es 
un prodigio de la mecánica) las hace en seis 
minutos.
Pozos Dulces 31 Málaga.
U © ®  B íx ts ? © i2i ® ñ o ®  Q 3 ?a iB © sIa , 5 6  
Extenso surtido en jamones de todas las re­
giones, embutidos de Candelaria. Riojano,
B e  j? s a l Í 2 B a n  t o d a ®  la .®  
existencias de invierno con 25 OjO de baja 
E -(a B ie i? ía  d ®  B e ñ o p ®  
d esd e 4 0  cé n tim o s  en  a d e la n te
nistración de correos se hallan depositados 3 Salchichón de Vich de diferentes
A iid ie i ie ia
A te n ta d o
En la sala primera se constituyó ayer el tribunal 
de derecho para ver y fallar la causa instruida 
contra José García Vargas y Salvador Quintana 
Gutiérrez, los cuales reñían el ocho deBAhril últi- 
mo y al int^venir el sereno Antonio Ortuño v 
guarda José Robles, la emprendieron con éstos 
resultando el Ortuño con una herida de arma 
blanca.
El ministerio fiscal pidió se impusiera á los 
procesados dos años, cuatro meses y un día de
diente” '" “Ha correspon-
M e ta m ó rfo s is
Acusados de un delito de robo comparecieron 
ayer ante el tribunal pepular Diego Reyes Jiménez 
y José Muñoz Cabrera, pero después de,practica-
certificados dirigidos á don Antonio Montero
S e c r e ta r io .—El sábado regresará á Mála­
ga el secretario del Gobierno civil, don Leo­
nardo Aranguren.
O iro u lares .—Málaga r .  Enero 1908,
Sr. Director de E l  P opular .
Muy Sr. mío: Tengo el gusto de anunciarle 
de^eesta fecha, según escritura otorgada 
P®Í,P* ^ s ifiso  García de Alcaraz, mi hermano 
político D. Salustiano Aguirre delPueyo y so­
brino político D.José Aíencia García,continua­
rán el negocio de representaciones que giraba 
a mi nombre y en el que hace años son co­
partícipes; constituyéndose ahora en sociedad 
mercantil regular colectiva bajo la razón social 
de Aíencia y Aguirre y dejando á mi cargo la 
HHujdación de los créditos pendientes.
Dichos Sres.seguirán colaborando en la Sub- 
dirección de incendios á mi cargo de la Com­
pañía de Assurances Génér&les.
gracias por la confianza con 
rin faT  y le ruego siga dispensán-
j  ®Heesores, quienes sabrán hacerse 
tan aeradores como lo haya sido su aftmo. 
y b .S . Q. B . S . M., M. Ruiz Enciso.
marcas. Carnes fescas de vaca, ternera y cer 
do. Servicio á DomitílHo.
 ̂ V i n o s  t í©  p a s t o  
No hay mejores vinos de pasto que los que 
se expenden en la tienda de vinos bl Heraldo 
situada en calle San Bernardo el Viejo, esqui­
na á la de don Juan Díaz.
Servicio á domicilio.
_  T r a s l a d o
El taller de bombería de Antonio Teruel si­
tuado en la Cortina del Muelle número 13 se 
ha trasladado por mejora de local á la calle de 
Torrijos número 43, lo que participa á su nur 
merosa clientela.
mentado considerablemente.
LA ACADEMIA TECNICA, (Hinestrosa 19) ha 
abierto una sección eepecial á esto dedicada con 
Profesorado competentísimo y siempre bajó la in­
mediata vigilancia de sus Directores, como cuan­
tos estudios en ella se cursan.
Las clases de esta Sección durarán en junto cua­
tro horas diarias, podiendo los alumnos que á _____________________ ___
ellas asistan hacerlo también á las horas de estu-i 
dio que LA ACADEMIA TECNICA tiene estable- 
cidas para aquellos de sus alumnos externos que 
así lo desean.
Dará principio este curso el día primero del pró­
ximo mes de Febrero.
B ©  a l q u i l a  o s i  p i @ o  
calle de Josefa Ugarte Barrieníos, núm, 26.
pedir que les agredieran los febe.ides.
Hoy ai medio día es aguardada la mehaüa 
imperíaL
Las tropas de la guarnición protegerán su 
entrada, mandando ia columna que se ha orga­
nizado al efecto, el propio genera! Marina.
En la plaza quedarán bastantes fuerzas de 
infantería y las baterías hallaránse preparadas 
para acudir á prestar auxilio, en c?ñO nece­
sario. \
La administraeién militar ha recibido encar­
go de proveer e! suministro de la meballa, cu­
yo total acampará en el sitio .señalado de an­
temano, donde debe levantar las tiendas que 
lleva consigo.
Se elogia las precauciones adoptadas, no
A l » s i q é i i  I Gbstante las solemnes promesas que hicieran 
Por cuenta del cosechero, se venden en la Nave | loS íebeldes de no atacar á Jos leales.
del Centro, Mercado de Alfonso XII.
a,lqii£la
una casa en la calle Cerezueía, número 30, 
primero.
! SE t r a s p a s a
e el antiguo y acreditado establecimiento de eucajes 
I el G r a n a d in o .
Maro de Puerta Nueva, 3.
Oe la pr0¥ÍnGÍa
J wasrera, pero oespues de,practica-« Málaga 1<> Ftiíim ion¿ c ,
das las pruebas, resultó que aquéllos solo habían f P apiti ad  ̂ lui 
cometido un hurto, retirándose, por tanto, los jue-| Muy Sr. nuestro:
Director de El 
____ _ Por Íh circular
populares. ' '"" ' ■'“""I que antecede se'habrá impuesto de que hemos
Ante el tribunal de derecho pidió el r e p r e s e n t a n - s o c i e d a d  bajo la razón de Atencia y
.. .................  ............................... la para continuar conlas representaciones
creadas á la firma de D. Miguel Ruiz Enciso,
. . , — —— « V4. AV'̂ AVOWsllk
te de la ley se impusiera á los dos individuos 
pena de dos meses y un día de arresto mayor.
E n  lib e r ta d  
Por haber cumplido su condena, ha sido puesto 
en libertad el recluso en esta cárcel, Andrés Cam­
pos Jiménez.
Ce ad o r
En esta cárcel existe una vacante de celador. 
S e n te n c ia s
Por la sala primera se han dictado las siguientes 
Sentencias»
Condenando á Sidi-Mojan por el delito de con- 
írabaimo, á satisfacer la multa de 3.580 pesetas- á 
balvador Vila Guerrero, por estafa, á dos meses r  
un día de arresto; á José ©ríiz Márquez, por con­
trabando, á la multa de 170 pesetas; á Francisco 
banchez Florido, por hurto, á cuatro meses y un 
tíia de arresto y absolviendo á Francirco Santos 
González y Antonio Rueda Ramos. .
E n  G ran ad a
En la territorial de Granada había ayer el si­
guiente señalamiento: ^
Sala de lo Civil.—Juzgado de Málaga.—Don Fe­
derico Gros Gayen con don José Alarcón Bonel 
sobre reconocimiento de crédito.—Abogados, se­
ñores Martos y Aguilera; procuradores, señores 
Gómez Lopsz y Rivas; secretario, señor Serra. 
S e ñ a la m ie n to  p a r a  h o y  
Estepona -V iolación.-Cristóbal Vilchez Na­
varro.—Defensor, señor Cazorla; procurador, se­
ñor Berrobianco. ’
Alameda. — Estafa. — Rafael Vallejo Garda 
otros.—Defensores, señores Cazorla y Navarro 
Navajas; procuradores, “señores Jiménez y Rodrí­
guez Casquero.
las que nos proponemos ampliar en 1© posible!
Al pié estampamos nuestras firmas, y por la 
práctica y buenas'relaciones en este negocio 
esperamos que la confianza que demostró á 
nuestro antecesor seguirá confiándola á sus 
y S .S . Q. B . S . M., Atencia y Aguí-
P e d ra d a .-E n  el cauce del Guadalmedina 
tiró ayer una  ̂ piedra el joven de 13 años, Ra- 
fael Raya Rmz al niño de 9, Francisco Guz- 
niaa García, produciéndole una herida en la 
«abeza, queje fué curada en la casa de soco­
rro del distrito.
quedó detenido en la prevención 
de la Aduana.
H e m b ra s  b r a v a s . —En la barriada del 
Palo sostuvieron reyerta las vecinas Ana Gar- 
ma Jerez, Antonia Mellado García y Antonia 
Gespedes Galacho, resultando todas con va­
nos rasguños, que le fueron curados en la ca­
sa de socorro próxima.
Sr. Torres
KoyDon ha dado las oportunas órdenes para 
que al partir desde el l.°  de Febrero próximo 
estén uniformados todos los coches de plaza 
como preceptúa el reglamento. ’
.& la  c á rc o l. Por blasfemar en la vía pú-
def  ̂disposicióndel Gobernador civil, Manuel Castro Mora
^ n ?R a°nfof ^ Francisco^Me-
D esignaoión  de se cc io n e s .— De confor­
midad con lo que dispone el artículo 65 de ía 
Ley de 26 de Junio de I89D, la Junta provincial 
del Censo ha acordado designar las Secciones 
que deben nombrar á uno dé sus interventores 
I para que en representación de ja mesa con- 
I curra al escrutinio general que ha de verificarse 
el Jueve seis de Febrero próximo, en el pueblo 




Primer Distrito Municipal, Sección única.
Segundo Distrito Municipal, Sección única, 
Ayuntamiento de Ronda.
Primer Distrito Municipal, Sécciónes pri­
mera y segunda.
Segundo Distrito Municipal, Secciones pri­
mera y segunda.
Tercer Distrito Municipal, Secciones primera 
y segunda. , j
Cuarto Distrito Municipal, Secciones pri­
mera y segunda.
Quinto Discrito Municipal Secciones primera 
y segunda.
Ayuntamiento de Teba.
Primer Distrito Municipal, Seccione primera 
y segunda.
Segundo Distrito Municipal, Secionés pri­
mera y segunda.
Total de Secciones, diez y seis.
A rm a s .—Por carecer de licencia sus res^ 
pectívos dueños ha intervenido la guardia ci­
vil de Villanueva de la Concepción y E! Burao 
emeoarmas, ^
A ecident® .—Al regresar de la casa de 
campo denominada La Canaleja, sita en terre-
Gronzález Byass
D E  J E R E Z  
Y SUS VINOS 
FINO GADITANO 
TIO  P E P E  
FINO VIÑA A. B .
NECTA R •
SO LERA  1847 
y MANZANILLA 
de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en todos ios buenos establecimientos.
I/ íM o a  t í®  v a p o s » © ®  ®OFi*@@ig 
Salidas fijas del puerto de Málaga;
El vapor correo francés 
 ̂ B m i r
‘^«..este puerto el día 5 de Febrero para 
.bernia, Nemoura, Marsella y con trasbordo 
para los puertos del MedUerráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
F. Hasó Torruella
ÁlmaceBes d© tejidos
S / S i t a c i ó n  t í©  í n v i e r M O
Gran rebaja de precios por aproximarse fin 
de temporada y con ocasión de inventario en 
elegantes y ricos abrigos para señoras.
El vapor trasatlántico francés 
L.es A lpes  
saldrá de este puerto el día 10 de Febrero para 
f?!0 de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aü* 
í es y-on trasbordo para Paranagua, Florionapo- 
lis, Río Grande-do-Sul. Pelotas, Porto-Alesre 
Concepción, Rosario y puertos dé 
la Argentina hasta Punta-Arenas.
El vapor trasatlántico francés
tA A Aqoitain©
^  25 de Febrero para
«janíos, Montevideo y Buenos Aires. *
r?ff n  ̂ cosssianaía-
c in e m a t ó g r a f o  IDEAL
E scá n d a  
Riva.s
o. En la «alie del Duque de 
Kivas promovieron fuerte escándalo José Ló­
pez Romero y su esposa Magdalena GonráiPT 
f snienazaron á los agentes de
toíidad que intervinieron en ía cuestión
Accidente.—Al
La trompeta de la fama, conocida por la opi- 
fallado unánimemente que es-
.--------------- ------------ Olí  cu terrp-i Salón es el mejor de los conocidos en Mála-
no de Cañete la Rea!, el vecino Antonio Gó - l l c ’ diariamente se exhiben pelícñ 
niez Jiménez, conduciendo una yegua, serrnn.r ^  nuevas,
pío un poste de la luz eléctrica, cayendo so- L ^ í m  recomendamos dicho sa­
bré la caballería, que quedó j lón á nuestros lectores
neamente.
Extenso surtido en lanas fantasías, pañetes 
parisienses para vestidos de señora.
i Los moros refugiados en la plaza cuentan 
que muchos de ñus compañeros murieron de 
inanición.
Aquéllos pievaban dos dias sin comer, ha­
ciendo siéteTneises que no cobraban.
Todos ellos se muestran agradecidos á Es* 
paña.
Los jefes han ordenado á las tropas que no
respondan á ninguna provocación délos re­
beldes para evitar colisiones dentro deja pla­
za, advirtiendo que los coníraveiiiíores serán 
castigados severamente. ,
En el campamento de los impetriales nótase 
mucha actividad.
Algunos soldados, en su afán de embarcar, 
se cayeron al agua.
Es aguardada esta tarde la mehaU'a que vie­
ne por tierra.
Las tribus vecinas se muestran contentas 
por estimar como un triunfo suyo la evacua­
ción de Mar Chica,
Ayer, anochecido, llegaron en un falucho 
veinte y cinco moras, mujeres de los jefes de 
lam ehalla.;
B e  B a rce lo n a
En el teatro Romea se ha estrenado, con 
gran éxito, la obra de Rusiñol Uhereu. es- 
campa.
El coliseo veíase completamente lleno.
D© Las Palmas
Choque
Al entrar en el puerto el vapor Crua Woer-
'nn rbnr>¿ ranirt» pI fiinufi. Rllfrifitldo éSÍS V Cl
Depósito de Corsés, corte corsetera de 
acreditada fábrica francesa.
una
Cheviot, Vicuña y Patenes para írages de 
caballero.
Boas de pluma y piel y demás importantes 
artículos en peletería.
Antonio Gómez, que por fortuna resultó üp-» 
so, puso el hecho en conocimiento de las autn- 
ridades del pueblo. ®
Ü A Fl
i
correr tras unos mucha-
¥  E E B T A ' O E l j f
 ̂ L A  L O B A  
Jo sé  Márqssez €áíi’£
Plaza de la Gonsüíución.—Aíátoa. 
'Gubfedode dos pesetas, hasta Lts cinco tía
todas horas.
Burgo, ia noche“dpr ««i
actual, oyeron voces de h o S Í  gus 4  * . s m v ic r o  A DOMiauo
«iSocorro, que me ahogo!.  ̂ la calis fe  San fetoo.’ (Pistfo
S a lv a m e rito .—La pareja de la guardia pí « 
vil compuesta de Vicente Pineda Mateos
Se'
Servicio de la tarde
Del Extranjero
29 Enero 1908, 
B e  L o i& tíi!*© ®
The Globe defiende la política del ministerio 
francés y dice que la actitud adoptada ayer 
por Picho» fué gallarda y digna de encomio.
Pall Malí Gazette aprueba también el dis­
curso de dicho ministro, aunque nota en algu­
nos puntos ciertas oscuridades.
ma  chocé co tra el diq e, sufrien  ste 
buque grandes averías. Incendio
A bordo del vapor inglés Comacie se decla­
ró un violento incendio, por efecto de una ex­
plosión de grisú.
B e  Vialeiieia
El gobernador ha publicado un bando di­
ciendo que se reprimieran pon energía todas 
las coacciones.
Los escolares se muestran exaperados por 
las maniobras de la policía para disolverlos, 
recibiendo á la fuerza pública á pedradas una 
de las veces que intento hacerlo.
Inmediatamente se dió aviso á la guardia 
civil para que los contuviera.
Con tal motivo se produjo bastante alarma.
En la plaza de la Paz dieron los civiles una 
carga, haciendo diversas detenciones.
A todos los detenidos se les someterá á la 
ley de jurisdicciones.
Los otros deténidos de dias anteriores fue­
ron excarcelados, si bien imponiéndoles una 
multa de 75 pesetas
La guardia civil se halla reconcentrada.
—Bajo la presidencia del rector se reunió 
hoy el Consejo universitario, acordando no 
castigar á los estudiantes si deponen su acti­
tud levantisca antes de cuarenta y ocho ho­
ras,




La policía sigue 
nes cerca de los
D ilig e n c ia s  
pú‘’Gíicando investigacio- 
republicanos
iis id rn lS
29 Enero 1908,
Biscántíalo
Un anciano de 74 años promovió anoche un 
fenomenal escándalo en el café de la calle de 
Ja Paz, tratando de convidar á todos los ga­
llegos que hubiera dentro de! estableciaiiento- 
DesiiHés de alborotar graadeiH^Q^ regó a
p o s Bm CIOlffBB mié p o f OT â h mMÉ «íueves 30 de Bnero
i fin de convidarle á una ración de caracoles | Fué conducido á su domicilio y se encuen- 
!nn guindillas. 1 tra en grave estado.
‘' pl camarero negóse á desempeñar la comí-1  El marqués de Viana ha regresado de Mo­
t o  por lo anciano redobló sus gritos, ratalla.
rVacudlr varios agentes,el anciano los abo- El príncipe de Asturias paseó con su aya 
weó costando á aquéllos gran trabajo tíeíe.- por la población.
f ai escandaloso. Don Alfonso y el duque de Connaught visi-
■ I^ a  « G a c e t a »  ' I taron el Mercado y examinaron la puerta del
0  diario oficial de hoy publica, entre otras,■] v la duques
las siguientes disposiciones:
Kh Nombrando para el destino de Jefe de even­
tualidades ai vice almirante de la armada don 
Pascual Ceivera Topete.
Ordenando que los exámenes en que deben
¡irobar"su aptitud los funcionarios del cuerpo íe vigilancia para continuar en los cargos que 
pqempeñan, se verifiquen ante el tribunal 
5 nombrado por real orden de 30 Noviembre^
5 siempre que hubiese diez solicitudes de con-
0 qué mientras existan vacantes de ayu- 
5 ¿antes de Obras públicas en las jefaturas y 
Siservicios de provincias, no se provea ninguna 
de las que se produzcan en ias dependencias 
de Fomento.
i'2i Anunciando haberse presentado solicitud 
oara la conoesión de un tranvía eléctrico y 
iloiconducción de este fluido ds Triana, á San 
luán de Arnalíarache y Gelves.
Idem id. id. desde Sarria al monasterio de 
.Pedialbes,
 ̂ O b í s t p u c c i ó n
Dice un periódico que el proyecto de La- 
cierva sobre inaraovilidad del personal afecto 
al ministerio será muy combatido por los se- 
■i nadores liberales, quienes llegarán á la obs­
trucción en todos loa demás proyectos del Go­
bierno, si es que Lacierva persiste en ir ade- 
Jante con su arbitrario engendro, que no pue •
'“•[de ser ni más ilegal, ni más injusto, ni más 
[disparatado.
«i C o m ^ n t a p i o s i
iii.i Dice un periódico que al concluir la sesión 
¡del Congreso, comentóse el poco calor y en- 
:ij tusiasmo que en ésta se notara. v ■
la, Los mismos liberales, ó por lo menos par­
te de ellos, reconocían que la pasión que se 
1 [snunciara y que todos aguardaban, al com- 
Ijjbatirel proyecto de administración, no llegó ?
Iq a demostrarse. f
' Un conspicuo del partido llegó á decir: Ni ¡ 
i, ¡Bíquiera hemos pedido votación nominal.
Moret hubo de añadir: Si hoy, que
La reina y la duquesa de San Carlos se tu­
vieron paseando por los jardines.
Por la tarde, al salir el rey del Alcáaar en 
automóvil, derribó en la cálle del Cardenal 
González al niño Antonio López, que resultó 
contusienado en la cabeza.
Don Alfonso interesó de sus ayudantes cui­
daran del niño.
Los reyes visitaron el museo, firmando en 
d  álbum.
Mañana irán á la fábrica de tabacos.
P e  G r a n a d a
Dos reclusos encargados de sacar las basu­
ras, se han evadido.
Les acompañaba un,vigilante, al cual dije­
ron que iban á evacuar una necesidad ur­
gente.
Cansado de esperar, el vigilante dió parte á 
sus superiores, los cuales comprobaron la
fuga. __
P e V a l e n o i a
La esposa del embajador de Francia ha vi­
sitado los monumentos y sitios importantes 
de la población, siendo agasajada por todos.
I P e  B a p e e l e n a
! El alcalde ha recibido varios ejemplares del 
tratado sobre transformación del impuesto de 
consumos, acusando recibo al presidente de 
la comisión que entiende en el asunto.D© Madrid
29E n er* 1908. 
P e f u n c i ó n
Ha fallecido el sub-inspector de Sanidad de 
la Armada, don Emilio Soler.
G e n t i l  l i o m b r e  
El rey ha nombrado gentilhombre al Gober­
nador de Segovia.
B 1  d o s  d e  M a y o  
El comité organizador de las fiestas del 
, centenario de tíos de Mayo ha acordado ce- 
há sid o ’ ledror una procesión cívica, i  la cual serán in-
b1 primer día, nos hemos achicado, dentro <Je ] vitados nuraeresos municipios dé los pueblos 
os semanas no habrá quien se atreva áha-aQ^e más se distinguierou en la epopeya, no 
lar de asunta. l haciéndose extensivo a todos los de España,
Según las impresiones que circulaban a n o -■ ^ihcultades con que se tropieza para
®;he, el proyecto será ley antes de lo que se fias invitaciones.
OH reía. i Se verificarán funerales para las víctimas,
« B 1  G l o b o »  I concurriendo la familia real, el gobierno y los
I Escribe hoy El Globo: No sólo hay que ; ^^iplociáficos.
lombaíir el disparate de devolver á los regu-1  Proyéctase levantar un monumento en me­
tes los conventos y fincas que legítima é in-,  u mi« +
liscuíiblemente pertenecen al Estado, sino , cuerpo de artillería hará brillantes feste-
lie precisa poner coto a! derroche que hace
d Dirección de la Deuda en el pago de las l i - ; t. • s f o s i a ja l i c i a  
uidaciones por débitos eclesiásticos; autorizado al general de brigada
La Dirección déla Deuda además de s a t i s - f t j e  su residencia en Melilla. 
cer los capitales que esos débitos importan, \ N e g a t i v a
ambién abona los intereses, olvidando el pre-1 La Gaceta publicará mañana una disposi- 
edente que sentara Urzaiz al disponer que ción, no accediendo á que los domingos 
lijín esta ciase de pagos los perceptores djebían consideren días feriados en Orense.
;„.íejar los intereses para el Tesoro. | P r o t é e c i ó n  é. l a  i n f a n c i a
A s c e n s o s  i. El Consejo Snperior de protección á la in-
ie- Es probable que el día 2 de Febrero firme fancia se reunirá esta noche para elegir la co- 
íl rey los ascensos de tres coroneles pérte- misión permanente.
5i-pedentes á los cuerpos de infantería, cab: I !e - :
31, lería y artillería. |
« E l  L i b c p a b  I
51. Ocupándose de los sucesos de Marruecos *
Y de la muerte del moro Valiente, dice hoy E l :
¡Ij liberal: Ya que el_azar, más cuidadoso de lo s ' 
ntereses de España que el Gobierno de los
se
SENADO
L a  s e s ió n  de h o y  
i Se abre la sesión á las tres y cuarenta. 
Preside Azcárraga.
í Toma» asiento en el banco azul los señores 
Lacierva y Figueroa.
La Cámara aparece animada. 
Se lee y aprueba el acta.
gu Españoles, ha hecho caer asesinado al pié de I 
los muros de Ceuta a! vulgar secuestrador á ;
|uien concedimos beligerancia, no t o l e r e m o s R u e g o s  y  p r e g u n ta s  
r¡e|ue tenga herederos de igual jaez y limpie-1 E! obispo de Jaca ruega á Lacierva autorice 
35 pos la ruta de Tetuán y los territorios de B e-í las exequias de cuerpo presente en lai igle- 
,g.iiniesala y Casiillejos. I sias.
 ̂ Respecto á los demás asuntos, mientras t Lacierva contesta que se tienen que cumplir 
if.tbd-el-Aziz y Muley Haffid ventilan su q u e-? las leyes sanitarias, pues el consejo de sani- 
u. ella y en tanto no acaba de disolverse la letra ' dad opina que es peligroso para la salud pü- 
p.iscrita en el papel mojado donde se redactara blica las exequias de los cadáveres no embal- 
yji conferencia de Algeciras, sea con nosotres samados, 
o que en este deteriorado instrumento se pre-r Maestre dice que las clases populares de
t Barcelona sienten alarma por la acción de los 
I representantes del Estado sobre las familias y 
í hogares.
I Pide á Figueroa excite el celo del ministerio 
, fiscal para evitar ios atropellos como los tris- 
íes de Montjuich.
I Figueroa dice que son frecuente las excita- 
I clones pedidas.
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5* B ©  M s b p a
'0:1 mmor mre^ l̂os individuo para
aanifestaciones ^ tadpres preparaban^mmer los atentados que quedan impunes.
« 4 s e e n t r a e n .a c d e n d e .d r - * ” " * ' " ^
U p on claacu d » ,resta4d e„d o  el orden. L o t S o S "  ^
layelra  p a r t e A p r u é b a s e  la cesión que hace al Ayunta- 
'■ u población ¿brera se muestra en calma. j S  <*- ^n-
is . ,  ®  ®  X á a g e i »  |  ̂sigue el debate sobre el proyecto de ipspec.
Princesa de Asturias llegó e lf^ ‘bn de las compañías de seguros, 
ministro español, procedente de Rabat. | . Allende hace el resumen del debate y justi- 
® 9̂® 'buques surtos en el ¿ urgencia del proyecto.
[g puerto y baterías de tierra. | Lee datos para demostrar qüe las compa-
B ©  íñíasrecaudaroft en 1906 más de 87.000.000 de
.EnBombay se ha celebrado la boda del!
« ‘=•0" MK'ta D e l g a d o , y
Se celebró según el rito 
acto los altos funcionarios,
|Ural de Málaga, 
i. El casamiento 
Jekhdilodosco,,
Asistieron. ál «v;i
‘̂̂ ahiosos y ricos trajes, 
a novia vestía elegante toilette.
' De proTÍneias
2 9  Enero 1988.
B© M eiilla , '
Íp la mañana salieron las fuerzas
ocupando el regimiento de 
I J® * Camellos y Triana. i
lasb P*3y3 avanzaron^
Se suspende el debate.
Eí S é p d o  se constituye en sesión secreta. 
Reanúdase lá pública y se levanta la sesión 
á las siete y cuarto.
CONGRESO
L a  sesió n  de h o y  
Abrese la sesión á las tres y treinta.
Ocupa Dato la presidencia.
En el banco del Gobierno aparecen Allende 
y Osma.
Los escaños aparecen cubiertos.
Es leída y aprobada el acta.
R u e g o s  y  ip re g u n tas  
Villanueva formula ruegos sobre las comu­
nicaciones terrestres y marítimas, sobre Ma-
--------jr.cuciues. g Truecos, escuela indígena de Melilla y dero-
éstos, convocados por lo s-^ ^ .li trabas para el comercio,
ie la esperan la llegada el Gobierno gestiona
cumpliendo, hasta ahora, su p a -lf*  establecimiento de las comunicaciones, que 
a ce no hacer nada incorrecto. ¡  la escuela indígena de Melilla tiene aumento
gentío se acerca á los límites para i
® Villanueva explica el fundamento de los 
ruegos anteriores.
Contesta el ministro de Estado.Moret recuerda el ruego p?.ra reunir en una sola acción cuanto se refiera á Marruecos.
El ministro de Estado dice que el Gobierno 
estudia el asuaíp.
Burell anuncia una interpelación sobre la 
real orden relativa á reciamaciones de bienes 
íde las corporaciones religiosas y pide docu- 
Imentos.
j Osraa ofrece enviarlos exponiendo el esta­
ndo legal del asunto.
 ̂ * , .  , d el d iabe entra .en la orden del día.




lara'nm̂ » a® aproxima á la costa
lunaue^í?’̂ ^  retirada, en caso necesario, 
ídente registrarse
®*”P®^  ̂  ̂ P®Sar ta rne-l 
iosciVnfac  ̂ vienen numerosas acémilas y
labalieríâ  escoltadas por fuerzas de]
al campamento emplazado de 
randouní??*^ ^ Camellos, for-j
L o A S ” ®̂̂ "’‘nabIe caravana. |
luchoqSií muestran abatidísimos yi
enfermos ó extenuado».  ̂| 
ificuita Pl tiendas,cuya instalación I
Anienara atento. i ,  , ------ ------ -— .u iwjju Küiuu m
ónri« : 5Í ' ' “via, lo cual empeoraría la s itu a -P ^  J® Nougués relativa al ferrocarril econó 
jraciados, á quienes s o c o r r e d e ^ M o l l e r o s a .
El con raciones. L  ^Pruébanse varios dictám enesJsobrecarre-
“ s escontempladoi*^^^^^^^ . . .   ̂ ,
local “  ̂ administración
lina enmienda referente á la 
deftnición del muiiíeipio.
Cont^síale Lombardero y después de inter- 
Alcalá Zamora, para alusiones, no se 
en consideración.
'« r j E N T A N A S
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
das, de nueva construcción y propias por su tama- 
fio, para almacén. En esta redaccióp informarán.SOCIO CAPITALISTA
Con el fin de adquirir los elementos nece­
sarios para la confección y ultimación de un 
factible invento de gran utilidad p an  la nave­
gación marítima y rendimientos extraordina­
rios en la explotación de dicho invento, se 
necesita socio capitalista. Razón para infor­
mar, Cisneros 56, axitigua casa del Abuelo.El Llavero
Fernando Ro<fe*íguez
SANTOS, 14.-MALAGA  
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para faVoreceií al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,1 5 0 -5 ,1 5 -6 *2 5 —7 - 9 - 1 0 ,  
90-12,80 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com 
pre por valor de 15 pesetas.
M A D E R A S
Hfjos de Pedro VaIÍs.«>Málag:a
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
FÉirica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dávíia (antes ©uarteles),- 45.
Suárez inelán apoya otra enmienda sobre el 
mismo artículo primero.
Le contesta Lombardero, rectifican ambos y 
el presidente suspende el debate, levantándo­
se la sesión á las siete y treinta y cinco.
I g n o p a n e i a
Dtce Lacierva que ignora cuando irá Maura 
á Sevilla para despachar con el rey.
C o B & is íe jo
Probablemente mañana se celebrará Conse­
jo  de ministros.
Tp^nqulUdad
En la legación argentina se ha recibido un 
despacho oficial acusando tranquilidad en 
Buenos Aires.
„ Banquete
El representante del Ecuador ofrecerá un 
banquete á Maura el inmediato viernes 
R uego d© impoptancia
En la sesión de Congreso ha rogado Villa- 
nueva á Lacierva que excite al Goberna­
dor de Málaga á  fía de que dé facilidades en 
el desembarque de mercancías procedentes de 
Marruecos, al objeto de que s eevilen sucesos 
como el ocurrido al moro Sultán, que sufrió 
persecuciones molestas de la policía, so pre­
texto de que traía contrabando.
Allende le contestó que trasladaría el ruego 
á Lacierva.
P i d i e n d o  ú n  f e p p o c a p p i l
Representantes rfe Zamora y Orense visita­
ron á Besada pidiéndole ia concesión de un 
ferrocarril de via ancha por considerar defi­
cientes los estratégicos.
Besada se mostró entusiasmado con el pro­
yecto, prometiendo recomendarlo á la comi­
sión que estudia los que ostentan el último 
carácter.
Gna ppogunta
Señantes se propone preguntar al Gobierno 
por la certeza de los convenios celebrados 
entre Francia, España é Inglaterra, acerca de 
Marruecos.
C o n t r a í a  m e n d i c i d a d
Presididos por Lacierva se reunieron los 
représentantes de l8s asilos de Madrid, para 
estudiarlos medios que han de ponerse en 
práctica á fin de disminuir la mendicidad, re­
coger los golfos y otras medidas conducentes 
á moralizar la corte.
B© ferrocarriles
Los comisionados venidos de Gijón, vlsita-l 
ron á varias personalidas, saliendo altamente! 
satisfechos y con la impresión de que los fe­
rrocarriles secundarios tendrán iguales benefi­
cios que los estratégicos, llenando así las as­
piraciones de Asturias.
Inform ación
La comisión del Senado que entiende en el 
proyecto de instituto de previsión obrera, ha 
decidido abrir una inforraaóión pública, que ‘ 
tendrá efecto el lunes y martes próximos.
A  B a r c e l o n a
Ha marchado á Barcelona el alcalde de 
aquella capital. I
« H e r a l d o  d ©  M a d r i d »  j
Hablando de la sesión del Congreso de hoy, 
se felicita el Heraldo de que al final se llegase' 1.. .
á una votación y dice: Ya era tiempoj á la vez DftriAA 
que ene l  Congreso caldeábase algo, poco, D i l l OO  l I l P S Í s E S f l O  
pero, en fin, caldeábase la atmósfera; en la c a - ; 
lie se enfriaba de tal modo, que cayeron aigu- J 
nos copos de nieve. |
Menos mal que ésta cayó solo en la calle, 
porque si nuestros políticos de las oposicio­
nes dan en entumecerse, ei país se pondrá 
echando chispas.
B i ® p o ® i e S 6 n
Mañana aparecerá en la Gaceta un decreto 
disponiendo que las capitales que cuentan con 
más de un juzgado de primera instancia te n -' 
gan en la Junta de Reformas tantos represen- [
tantes como juzgados. ¡
B o l s m d ©  M a d r i d  !
«Fiian P a r e j a
N u e v a  4 0 , — M i l a g a
N ovedades ©la artíemlo.s d© 
platería y  relej ©ria prop ios  
para regalos. Grasa g u sto  y  








m  filflíM y adnltoK, »istrefi% 
|üesLto, aftlaa digeettoEeAk 
mofira dsl estómago, toé* 
ffias, inapeteneia. eíorosii 
•oa dispepsia v demás en­
fermedades dsl estómago I  
satestínos, so onran, aaaqnii 
leagan 80 afioi de antígfto» 
íaiCeonel
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Internacional InstituciAn electrotécnica
SECCIÓN DE ESTUDIOS _ .  ^
Anexa á la Academia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial 
B on qristótoal B arrionuevo. F la za  d© San  F ra n cisco , 
Ú n ica , a u t o r i z a d a  e n  M aiag^a p o r  l a  E s c u e l a  L s p e c i a l  L i b r e
Obtención de títulos, sin salir de la capital, de
iMenferos eleeírisfas-'-Inpieros ineéÉos.-l!ipieros ineáüieo-elet/tóÉjas
Los expide al terminar los estudios en esta Sección ta citada Escuela Especial Libre 
Ingeniero don Julio Cervera Baviera autorizada por R. O. del ^misterio de Instrucción 
lias Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matricula. Horas de 12 á 2. Libros de texto 
los matriculados. No precisa ser bachiller. __ _______________  ____
q u i n t o s  d e  l e o o
No hacer contratos de quintas con ninguna empresa, sin enterarse de 1^  -^ní^osas 
e 8 p e S a le f¿ r L t la s q u e o í? e c e e lB 4 W C O ^ « A G f c s D B S £ G W O S ^  
anónima de esta clase en España con up capital de DOS MILLONES QUINIENTAS MIL P E S C A S , 3 
mentado con primas, reservas y fondos que continuamente ingresa en la Caja General de Deptosnos 
del Estado, para garantía de sus asegurados. EL BANCO
dos por contratos cumplidos y redenciones hechas, la suma de pías. 475.47612. Tarifas y detalkA pi 
danse á la Dirección general. Coso 61, Záragoza ó al Representante de Málaga, don José de Viana v. ar-
denas, calle de Strachan 9.
D. Maiinel Fernández Gldxnez
Molina Lario 14, bajo
Delegado de propaganda de Málaga y su provin­
cia, quien contestará gratuitamente las consultas 
que se le hagan y facilitará cuantos antecedentes 
é instruceiones se le pidan.
Actualmente hace el Banco sus préstamos á 4,25 
OiO de interés anual.
En la Filarmónica
Perpétuo 4 per 100 interior......
5 por 100 amortizable.................
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Acaiones Banco de España......
» » Hipotecario...
* Hispano-Americano.
* Español de Crédito. 
» de la C.®" A. de Tabacos.
C am bios
París á la vista..............................










14 ,25  
28,76!
telegramas de ULTmA HORA
30 Enero 1908.
L a fteata del Bo© d® Mayo
Se confirma que los coroneles de artillería''acompañado
El grandioso concierto celebrado anoche en nues­
tro Conservatorio de música fué una solemnidad 
artística de la que seguramente guardarán recuer­
do grato cuantos tuvieron ia fortuna de escucharlo.
A pesar de la crudeza del tiempo, selecto con­
curso ocupaba el hermoso salón de actos, predo­
minando entre los asistentes las bellas damas que 
acostumbran á asistir á estas manifestaciones de 
cultura.
El ptbgrama'estaba diestramente combinado y 
puede afirmarse que constituyó un nuevo triunfo 
para la Sociedad Filarmónica y para los inspira­
dos artistas que supieron dar vida á las sublimes 
páginas de los grandes maestros que llenaban la 
sesión.
28 78 Empezó el concierto con la overtura de II flauto 
mágico, deMozart, cuya ejecución fué acertadisl- 
I ma, raspondiendo la orquesta con noble cntusias- 
” mo á la dirección excelente del maestro sefler Ca- 
IbasGalván.
Parecía natural que el elogio á la versión fuera 












T eatro  C ervan tes
Lista del personal de la compañía cómico 
dramática dirigida por los notables artistas Ro­
sario Pino y Emilio Thuiller, que debutará del 
6 al 8 de Febrero próximo:
Actrices: Brú, María; Calderón, Luisa; Cam- 
ps, Ana; Caro, Alejandrina; Calvo, María; 
Delgádoy Julia; Díaz Gambardella, Mercedes; 
Ortíz, Matilde; Pino, Rosario; Plana, Antonia; 
Quiñones, Adela; Sánchez, Elisa; Tejada, Car­
men y Saldivar, Manuela.
Actores: Barcel6> Rafael; Díaz, Emilio; Gon- 
zálvez, Federico; Llanos, Luis; Llanos, Ma­
nuel; Lliris, Juan; Pastor, Víctor; Rausell, Jo ­
sé; Salas, Angel; Sánchez, Rogelio; Sánchez 
Bort, Pascual; Sárraga, Rafael; Thuiller, Emi­
lio y Zamora, Alberto.
Apuntadores: Eéderico Sánchez, José Tru- 
sel y Alberto de la Rosa.
Peluquero: José Meseguer.
Maquinista: José Fariña. - 
Mueblista: Francisco de Luna.
Electricista: Tomás Villalobos.
Gerente de la Empresa: Rafael López.
En esta temporada se estrenarán un lujoso 
vestuario, decorado y muebles construido» en 
Madrid expresamente para esta Compañía.
Repertorio •
Estrenos: Los Abejorros, Vida y dulzura. La 
Pasadera, Miquettey.su mamá, Numa Roii- 
mestan, Madame Flit, El principe sin nombre, 
Lorenza, La fam osa Teodora, La mentira del 
amor, A la luz de la luna y Los intereses crea­
dos.
La loca de la casa. De mala raza, El genio 
alegre, Las flores, Militares y paisanos, El Di­
rector General, Los dulces de la boda. Los Ga­
leotes, El amigo Fritz, El Adversario, Rosas 
de Otoño, Laflerecilla domada, La Castellana,
De segunda citación se reunirá mañanV 
viernes á las ocho de la noche.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de esta 
capital ge hospedaron ayer los siguientes se- 
ñorés; . . . .
Ú olon.—Mr. Jules Causse, don Manuel Mi­
ra y don Manuel García.
La Británica.—Don Juan Salinas y st'.ñora.
C u ra d o s ,—Én la casa de socorro de lu ca­
lle de Alcazabiüa fueron curados ayer;
Juan Juárez Gómez, de una conjuntivitis^ en 
el ojo derecho.
Antonio Gutiérrez Blanqui, de una hernia 
en la frente.
Miguel Romero, de una contusión y erosión 
en la mano izquierda.
Salvador Bermudez Gómez, de una contu­
sión y erosión en el pié izquierdo.
Laura Torres Rabadan, de u.na contusión en 
la nariz.
C o m is ió n .—Una comisión, de vecinos de 
Benajarafe visitó ayer al director del fenoca- 
rrtl suburbano, Mr. Fowles, para rogarle in­
terpusiera su influencia á favor deJ estableci­
miento de una estación férrea en e! término de 
dicho pueblo.
Mr. Fowles dispensó la más co iiés acogi­
da á la comisión, ofreciendo hacer cuanto es­
tuviera de su parte para que quedaian satis­
fechos los deseos de sus visitantes.
P e r io d is ta .— Hemos tenido ei gifcsto de 
recibir la visita de nuestro compañero en la 
prensa Mr Jules Causse, director de la rageu- 
cia de íá Presse Nouvelle, reeien creada en 
Madrid.
Mr. Causse saldrá hoy para Sevilla.
P o r  fa l ta  d e n ú m e r o .—La sesión que 
debía celebrar anoche la Junta Municipal deA 
Cénso, no pudo llevarse á cabo por falta de 
asistencia de señores vocales.
En su defecto ha sido convocada para ma-
conmemorarán éste año la fiesta del Dos d e ' pero qué hemos de manifestar en ho 
Mayo costeando una misa que se dirá en la .menaje á su estro, después de lo que escribiera 
calle Monteleón, á la que concurrirán todos *‘*®̂ **?®= «¿Habéis
los iefes V oficiales de dicha arma v p1 rPíík? v isto-d ice-im a puesta de sol;, aque mar defue- 
mfontn ® Í 2ó, aquellos explendores indescriptibles, aquellos
miento de España con sus estardantes. | flacos magníficos de oro, aquellos ráyos de plata,B©  G r a n a d a  I toda aquella sorprendente combinación de colo-
El gobernador ha recibido orden de prepa-í es eso? No as otra posa que una
rar alniamípnin narn pI rpxr  ̂ ^  í orquesta en la celeste altura, que una sinfonía en
¿  el espacio, que una magnífici inspiración del Mo-
Ki 911® *̂®* *̂*  ̂ ®ftú pO-|zart de los cielos, con que despide al sol que se
blación cuando venga á la cacería de Lachar. ? pone, ó con que saluda en la alborada al sol
■' que nace.>
Felipe Derblay, Fedora, Él Matrimonio interi-  ̂ñaña á las ocho de la noche, 
no y Divorciémonos. \ A c a ite .— Eo el día de ayer entraron en Má-
P recios por quince representaciones j lags 1.200 arrobas de aceite, vendién&ostfi a 37 
Palcos Principales y Plateas, sin entradas, U®^®* y medio en Pueíta- _
15 ptas, por abono y 20 en despacho; Palcos | D e  v i a je .—En el tren de las nueve y tréin- 
segundos de Proscenio, 10 Idem por idem y > ta marcharon ayer á Madrid los marqueses tíe 
15 en idem; Butaca con entrada, 3 idem por i Valdecañas. ^
idem y 4 en idem; Sillas de Tertulia con en- A Sevilla, D. Leopoldo Keromnés.
M a ,  1,50 Ídem ¿or I de my Ze n  idem; Lotes - E n  el de las cinco y de Ma-
de entradas numeradas para palcos y plateas,! drid D, Luis Bernmdez Sierra,
11,25 idem por idem. De Barcelona, D, José Poyatos.
LA ALEGRIA
Oran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 1 
Martínez. I
Servid» á la lista; cubiertos desde pesetas P50 
en adelante.
A diario callos á laOenovesa, á pesetas 0*50 
radón.
Los selectos vinos Móriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Alegría.—18 Casas Quemadas Ib.
El timbre será de cuenta del público.
Teatro Principal
Con bastante concurrencia se representó 
anoche en tercera sección Lq marcha de Cádiz 
recordándonos el Sr. Nadal la brillante cam­
paña que,hizo en este coliseo con Julia Zara- 
gocci, Sóücassé, Reforzó, etc., hacé algunos 
años.
La Srtá, Riaza y el Sr. Codeso repitieron el 
dúo de ios patos, á Instáncias dél públlco.
Hoy reprise de La rntízorca rq/a,
Cincm atógrafe Ideal
De raoesiruosa puede « llflcarse  la funcldn Í K r i m e i r r S á l ’T o n íu e e n te  de esta noche, en dicho elegante salón; pues el primero, y demás conducentes ai
apaite de diez estrenos, se exhibirán las her­
mosas película st El nienéáje salvador, El ma­
rido de la doctora, . La sorda muda, Concien­
cia de médico y La obréra, todas ellas de una 
duración extraordinaria y que següraménte 
serán del agrado dél público.
La empresa nos ruega hagamos constar, 
que si no repite, como éste ha pedido con la 
prontitud que deseara áígunás películas es 
por que sus diversos contratos It obligan á 
poner en el cartel en días determinados, dife-
CINEMATOGRAFO IDEAL I d a que le prodigara el auditorio, tocó ia mages
La trompeta de la fama, conocida por la opi-ltuosa Aria, dq Bach, y un precioso capricho, reci- 
nión pública, ha fallado unánimemente que es^f hiendo nuevos aplausos, de los que participó el se- 
te Salón es el mejor de los conocidos en 9^® le acempañaba al piano.
Siguió ,d aniante áel cuarteto, op. 11, de Tschai- 
kowski, para InsífUfllentOs de cuerda. S« trata d» 
un fragmento musical hermosamente sentido y ad­
mirablemente desarrollad», en el que se refleja el 
carácter meditabundo y nostálgico , del autor, y su 
nobleza apasionada y elegiaca. Los señores pro­
fesores encargados de la interpretación lograron 
que aquella melodía sencilla deleitara el oido y _
llegara al alma con verdadero placer. I ’ oero oue á medida que estos
El joven violinista señer Espejo, de quien
cientemente nos hemos ocupado ¿on encomio, nosM® \ nam oue
hizo percibir todo el lirismo encantador de la Ga-f 9 h6 ha exhibido,^ para que
vuhVza de Rsíf. I puedan admirar las los que no son asiduos
Para corresponder á las muestras de complacen-¡asistentes al salón.
Programa para hoy:
Con justicia, pues, recomendamos dicho sa  ̂
ión á nuestros lectores.
Faq u ietes p o sta le s
Para recibirlos en breve y asegurados, consig­
narlos á Ausin Hermanos y ....................
daya.
ra, fué esmerada en extremo, pudiendo apreciar 
más justamente la labor del cantante cuantos co­
nocen bien el Spanttó veráiano, de carácter pura­
mente melódico y alta tesitura, lo qú» obliga á las 
voces á hacer un trabajo de verdadera dificultad.
El señor Bouckerant, respetuoso con el ilustre 
fraúsic», cuya pluma inspiradísima quiso favorecer
A  lo s p ro p ie ta rio s
Se ofrece administrador de fincas Rústicas y Ur-| 
bañas, con garantías y competencia, Juan Ortega] 
Prietq. I
ftifie Ancha Madre de Bies 8, principal.
Viuda de Ugarte á Hen-| la parte d® Renato, avaloró el famoso Eri tu con de­
talles de expresión y delicadezas de fraseo'que de­
jaban adivinar elaablo Consejo dcl reputado maes­
tro señor Zamballi, que acompañaba al piano con 
la habilidad propia de sus profundos conocimien­
tos y larga práctica.
, Después del descanso, dió principie la segunda 
parte dol concierto con la overtura de la Ópera 
de Wagner, vibrante página cuyas enérgi-l 
I cas tonalidades mantienen viro el interés del pú- 
|bllco.
I La concienzuda construcción de este número no 
se ocultó á Iqs intérpretes, todos los cuales hicie- 
TorremoUnos,plaza de la Constitución,'número 871 señaladamente el notóle
2.°; se dan facilidades de pago. En esta redacción señor Barranco, cuya pulsación limpia y
-  ̂  ̂ ívaliente contribuyó de modo eficaz al señalado!
[éxito. I
A insíanciaádel público se bisó casi la mitad 
I de la hermoiajcompdsiclón. • ¡
La maner* que tuvo la orquesta de traducir el
Secciones 1.* y 3.*
«El marido de la doctora», «Costumbre del 
Cambod^e» (estreno), «De ladrón á ladrón», 
«Desgracia de un borrachín» (estreno), «Acró­
batas japoneses», «Mensaje salvador», «La 
soído-muda» (estreno), «Amor astuto» (estre­
no). «Una buena jugada» (estreno), «Historia 
i de novios».
Secciones 2.^ y 4.^
«Conciencia de médico», «Campaña electo­
ral» (estreno), «Niños desgraciados», «El be­
so de la bruja», «Soldado enamorado» (estre­
no), «Sacudida de alfombras» (estreno), 
«Campeón á pesar suyo», «La obrera» (estre­
no), «Un señor que sigue á las mujeres» (estre­
nó), «La felicidad del año».
tascmaév»\awnmmeaaieiamta
Casa en venta
Se vende una casa en el inmediato pueblo del
M»rmaváfi.
TRASLADO
La conocida fábrica de sellos de caochu y de me­
tal de José SomodeviUa de calle Nueva se hatras-
Pifl?pH;frn'rdnhpRa donde está la| gQjj,pQj¡tor insigne cuyas obras son consideradas 1 Londres á ia vista.
Platería cordobesa. , *  i -------- - I Hamburg© á la vista
Allegretto de \a VII Sinfonía de Beethoven, fué|
¡ muestra galiarha de que conoce Ta naturaleza del f París á lá vista
CainM©s d® M álaga.
DÍA 28 Enero
París á ia vista. . . . .  de 13.95 414.25 
Londres á la vista . . . .  de 28.71 á 28.76 





á de i t ú a - i ' i u u g u e s í
AdmiS® desg cor ei*” *̂ ® deM ollerosa. 
l militar  r i . íS. ^Pr ébanse vario
t>i S f S  " ’ísma  ci 
IHa S  sarnas persona 
Us ^yMaria de Molina.
en ei no* moros han sido depositar- 
parque de artillería.
, B© S ev illa
pgo ^^siíaron la Casa Lonja, paseando líoma
En el penúltimo número se anunciaba la rem an-) 
Iza de tenor d« 7/)escafor/dx peñe, de Bizet, pero l 
F a lo l por enfermedad repentina dél señor Depons, cantó 
en su luĝ r̂ el señor Boucherant la delicada román
de 1400  á 14.25 
de 28.70 á 28.76 
de 1,399 á 1.403
Preparación y conserva para exportar, g a r a n t í - . ^  .
zando siempre el buen resultado. Latas de todos| za trovador, haciéndolo con bastan-
tamaños. I '  ̂ ’
Para informes y encargos, al agente exclusivo!
José Mr." Caballero, Vendeja 17, Málaga.
Casa Compra-Venta
te afinación y gusto 
Finalizó ia fiesta con una caracteristtea compo­
sición de Grlcg, á través de cuyas notas se dibuja 
la figura del autor, tal como la pintara el poeta,! 
pensativa y so'fiadora, recogiendo con avidez los! 
rumores matinales y las primeras lánguidas, cari-] 
cías de un sol átnarillento y frío. ' |
Para todos hubo aplausos y felicitaciones, | 
Nuestro querido amigo D. Plácido Gómez de! 
Cádiz, preside ,'te de la Sociedad Filarraóiuca, hizo | 
los honores de !a casa con la galantería de siem-|
Dinero por ropas, alhajas y otros efectos. 
y  S4 -Oall©jo2ie ®«»32 y
(Sraast ecó n o n aia  comprando en esta casa
ropas nuevas y usadas, írages, mantones, pañue-gpre. §  í
los, paraguas, géneros de punto calzado de todasi En resumeá| porque el tiempo no permite más,  ̂
ciases, alhajas e infinidad de artículos. | una noche de arte, eíe las qae ho se olvidan nunca
T i e n d a  I y una expl»Bi|n continuada de entusiasmo.
O R O
P r e c io  d e b o y  e n  M á la g a  
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
Onzas.  . . . .  113*55
Alfonsinas . . . 113*55
Isabelinas. . . . 113‘80
Francos . . . . 113*55
Libras i . . . .  28*30
Márc().s . . . .
Lirás . . , •, 11.3,— v̂".
Reis. ., . . . . • 0*00 .
Dollars....................... 5*65
Ju n lia  P r o v in c ia l  d e l C e n so .—Por falta 
de^úmero no celebró anoche gesión ia Junta 
fovincial del Censo electoral.
o ĴEn el de las seis fué á Él Chorto D . Ra­
fael Bétíjumea.
C á m a r a  A g r íc o la ,  — Bajo la presiden­
cia de g .  Félix Lomas, eelebró anoche se-sión 
ia Cámara Agrícola. . .
Después de aprobada el acta de la anienor, 
se cambiaron impresiones sobre los medios 
que deben ponerse en práctica para hacer via­
bles las buenas disposiciones en que se en ­
cuentra el Gobierno para remediar radica.!- 
mente en lo futuro los malos efectos de las: 
lluvias torrenciales en las cuencas de Guadal- 
medina y Guadalhoree, establecimiento de
especialmente 
propio
objetivo, y sé acordó, á propuesta del señor 
Castañer, esperar las iniciativas de la Diputa­
ción provincial y Ayuntamiento para estudiar­
las y secundarlas con todo el entusiasmo que 
la tranquilidad del porvenir para esta ciudacf 
exige de todos sus moradores, siendo de pre­
sumir que los prepieíatios de tenenos dé la 
zona que se pretende beneficiar den todas 
las posibles facilidades para conseguir el bien 
general y el propio enriqueeiraiento de ellcs.
A propuesta del mismo señor Castañer se 
acordó invitar á los socios de la Cámara paral 
que concurran á la tercera conferencia que el 
distinguido ingeniero de montes señor Herre­
ros dará está noche en los salones de la So­
ciedad de Ciencias, en ia qiié se ocupará de 
' asuntos de tanta importancia y actualidad co­
mo es la obtención de remedios eficaces para 
eyitar futuras inundaciones.
Ei señor Lapeira propuso, y así se acordó, 
oficiar á ja  Diputación provincíai para que, 
con toda urgencia, reeonsíruya el eamina que 
partiendo dé lá carretera de Málaga á Cái ta­
ma conduce á la estación de Campanillas, 
pues está de todo punto intransitable, con 
gran perjuicio para los labradores de 'ia vega, 
tan castigados por efecto de ias últimas inun­
daciones.
Después de otr?*s asuntos de menos inteíés, 
se levantó la sesión.
C itac ió n .—La Sociedad Anónima Pesquera 
Malagueña convoca á Junta genera! ordinaria 
para el día 29 de Febrero del corriente año, 
cuyo acto tendrá lugar en el domicilio social 
de la misma á las doce de la mañana.
Lo que se hace saber para eonoc'imienío de 
los señores accionistas.
Málaga 29 de Enero de .1908—El Secreta­
rio, Gonza/o fig/iía 60/.
R iñ a .—En riña con otra hembra recibió 
ayer Antonia Cordero Moreno varios araña­
zos en la mano derecha.
El hecho ocurrió en la calle de TüTrijos, 
donde se produjo el escándalo consiguicínte.
La Antonia fué asistida en la casa de soc:o- 
rro de la calle de Mariblanca.
J u n t a .—He aquí ¡a junta de Montepío de 
la Asociación de dependientes de Comercio 
para 1908.
Presidente, Silverio Ruiz Martínez; secre­
tario, José Cáceres Orozco; tesorero, Juan 
Benites Rodríguez, contador, Julio Sanjuán 
Colmiga; vocales, Luis Salazar Benavides, 
Nicolás Ciria Ruiz, Marcial Moyano, Eduardo 
Pérez de Cútoli, Juan Carrasco Martín.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capital ios 
siguientes viajeros:
Don José María Roldán y señora, Mr. Ch. 
Dupuy, Mr. E . Bryan, Mr. C. L. Marshaull y 
señora, don Gados Taniaiez, Mr. Heiirry Sus- 
saiid, don Mario Ruiz, don León Balitz, don 
i  Manuel Guidet y Compañi-a, dori Rafael Mu­
ñoz, Mr. C. G. Carrozzi, don Adolfo Serra, 
don Juan Capons, don Roberto Bonada y don 
Manuel Panza.
C r ia d o re s  de v in o s .—La Agociación G re­
mial de Criadores Exportadores de vinos ce-
P O S  k b i c f i a ^ s s J u e v e s  s o d a  d e l a o g
lebr junta genera! ordinaria hoy jueves
hí - <’ {-ho y media de la noche.
A s o c ia c ió n  d a l a  P rerssa.—Esta noche 
í!fc reu lirá en la redacción de El Popular la 
Directiva de ia Asociación de la Prensa para 
examinar las solicitudes presentadas, optando 
á  los dos lotes de 250 pesetas cada uno, y pa­
ra tomar acuerdos relacionados con el refcibi- 
mie-í’-ío que se deba hacer á los eminentes ar­
tista.- malagueños Rosario Pino y Emilio th u í- 
Iler
U  líi o a r ta  de B erg^am in .—Por notlcfes 
pan,  ’tíares hemos sabido que el diputado 
por C'-mpillos don Francisco Bergaraín ha es- 
crd( carias al presidente de la Diputación 
pvoví. e.jal y al Alcalde, señores Gutiérréz 
Buenscí y Torres Roybón, respeclivameníe, 
dándoles cuenta de que el Gobierno, según le 
corssía, persevera en sus propósitos de repo­
blar ia cuenca del Guadalmedina, sin perjuicio 
de rerjizar la canalización ó pantanización del 
cauoe del rio.
Añade que también se estudia la construc­
ción del puente que tía da sustituir al de la 
Aurora y que ha de levantarse en ia forma que 
ya adelantamos, es decir, análogo a! de Te- 
tuán, y otro para peatones únicamente, que 
ocupaíía el lugar del de Santo Domingo.
Por último, el Sr, Bergamín se ofrece iñeon- 
dicionalmeníe, so loó  acompañado'de los re- 
presí rrdantes de dichas corporaciones, para 
gf síioiaar lá pronta consecución de las ínen- 
ciGsiadas obras.
I excavá«l(MÍe8 hechas éd£l Perú, y pérteriéceíi ' ddiítíjiíqsexo. ^I Junto a’éüás «e encuentran tíiveirsos obfetós quê se hajiaron en los s^idcfoS íéspectivós, taléi como trbzGS dé testiduras, cucharás, peineeiHéa, fcüérdás, un caritarillo roto, una especie de césló, etc.  ̂etc.En el .V-El contramaéslre delC. Afo/ión MigueljRolíián Paulo, se cogió tina mano entré éi quicio y lá puerta dé uno de tos dániarotes,,ipioduciéndose una herida toflliusa, .̂ gne reqqirid fiuxjliof fácuitativos.,.
EoTación ra d io -te le g rá ñ e a . —De las 24 
estaciones radic-'telegráfieas que van á insta­
larse, corresponde una. de tercera cíase á Má­
laga, cón un aloance eficáz número de 200 ki­
lómetros.La códítrúcciÓn de las mencionadas esta­ciones se sacará á pViKicá subasta entre en­tidades nacionales;̂
En la Aduaha sé Jf'esehíáfoh hlimerosás 
péirspíiás recíámandó diversos objetos.
Muchos ée estos fueron recuperados en las 
casas de préstamos.
—Ayer descendió de.úna nianerá considera­
ble la temperaítíra, nTŝ  ̂ los malague­
ños idé un día y una noche erudísima.
jüzgaáé de Santo bótñíngé 
Nacimieatos: Átanuela Ramírez Baca y Francis­
co Gutiérrez Pefl,a. ..
. ÍDi.éfuhciDHes: Cayétáiro'RbdrigüezRCíbleSi, Car­
los Franqueio Romero v María Ariona Castilló'.
-En la; Jefatufá de Vigilancia se presentó 
ayer una denuncia por violación dé cierta .mur
A cc id e n te .—Él- operario, del \§lmacén de 
bebidas,. dq dqn, Qriat^pql. Gordon Manuel
chacha en una casa dé lenocinio.
—La dependencia de,Gómez Heritiaiids há 
pedido á la empresa del lérrocarrii; sübúrbarid 
un tren especial paré el prótimo domingo.
S o c ie fe d  de O iencíass.—Esta noetíe á las 
OCHO y media dará su tercera conferencia en 
esta ciiSta sociedad, acerca del monte y las 
inundadorxes de Málaga el ilustrado ingeniero 
D , Juan Herreros.
C e m is ió n  m ix t a .—Anoche se reunió la 
comisión mixta que entiende en la concesión 
de mdemnizaxiones á los industriales perjudi­
cados.
 ̂ 'El r a m a l  á  Y ó la z .—Según nuestras np- 
íiciañ, la compañía del ferrocarril suburbano 
se propone construir en un par de meses el 
ramr.I pc! Torre deí Mar á Vélez-Málaga.
Díiíjpués, es posible que prolongue la linea 
hai G,ranada, si obtiene la correspondiente 
corrjesión,
D o s  m o m ia s .—Anoche tuvimos ocasión 
<de ver en ía Sociedad de Ciencias el regaló 
hecho á la misma por D. Domingo Orueta, 
bastante vaiióso desde el punto de vísta cíen- 
tíñeo.
Consiste aquél en dos momias, bastante bien 
conservadas, que fueron descubiertas en una?
Qoñzfáiés Á̂ '&aíéZ sé Ócasióhó'
ana herida; contusa éu el pie izquierdo,; de la
qüe filé curado éri,íá'^$á de ápeó^to déi aís-
tfiÍO,-,' V--' . ' 1, ,• '
L o s  autom óvil®®.—jPor él paseo de Re- 
ding marchaba ayer sobre el varal deL carro 
que guiaba-José Sánchez Aranda; cuando so- 
brevJno^p^utonióvil que phocó contra el ve­
hículo tirando al suelo á su pónductofi
E! SShchéz Aránda résúltó cón Una herida 
contusa dC’cuatro t;entfraeta'os en ia cabeza.
Lo qáe béüpában el auto, se apresuraron á 
recoger al herido y en úri coche ib llevaron á 
lácasa dé spebrró de la calle dé Alcááábüiá, [ 
donde foé purádo de ptiúterá intenplóri', \ ;
dueérañ é:̂ traníerQs sé • 
raóstrárófl diiípuestbs a pagát aí, Aranda médi­
c o #  botica y cuantos jornales: perdiera.
B p l e i i i i -
Del día 29. .
I ííCircular del Gobierno civil relativa á ord^n pú- 
blicot , !
í:; Nombráfflieiib de personai 'de la Séceífen de
FÓsibs. j
—Designación de las secet '-nes que debe» nom- 
I ' biar á ujio de sus iritervénteres para que ̂ n |épre- 
I’ seníáción do concurra al escrutinio Igene-
' ral el;6 de Febrero, én-Ronda. , J 
—Anuncio del Ayuníamiento de Álgatofil», so­
bre subasta,pafa él arriendo,,tíe consamoa-, , 
'—Actas relativas á la designación de vocales de 
las Juntas dél Censo electoral de Peñarru' ia, Gtí- 
tar, Periana, Villanueva del Trabuco, Cartajima y 
'Tolox. , , :
—El Presidente de la ja  iiá dé.arjbiífios de Alnu- 
ícemas y los alcaldes dc?Coniart s,, 'CueVas del Be- 
'fierfo, Feriaría, Alcauetny Álgatdcin, c.tan á los 
mozos comprendidos 0n el alistamiento para el 
reemplazo actual; de ignorado paradero.
-Edictos del Juzgado instructor de, la Merced; 
citando á Antonio PortiUó Cap^rrós; del de Cam­
pillos citando á Redro Moreno Vargas y José Or
N o t s .0 m a j * i t i i n a i s
Buques entrados ayer 
Vapor «Andalucía», de Algeciras, 
Idem «Aragón», de Valencia.
Idem «Cab® Oropesa*, de Almería. 
Idem «Ciudad de Mahón», deMeIilÍa< 
Laúd «Rápido», de.Tárifa,
Buques despachados 
Vapor «Aragón», para Cádiz.
Idem «Andalucía», para Almería. 
Iderfi «Cabo Oropesa», para Cádiz.
G A R R i L L O  Y  C O I H P .
Ma7MGf9wica8cim«'icaoMU(a ■ iiíinmwn
O t o s e i » v ® e i o n © s
DEL INSTITUTO DEL DIA 29 .
Barómetro: Altura á las nueve de la mañana) 
763,67. ,
Temperatura mínima, 10)2. 
tdérií máJtima del día anterior, 16,8.
Dirección del viento, O.N.O.
Estado de! cielo, casi cubieríoi 
Idetb dé lá mar, rizadá;
M a ta d ® !» © '
Estado demsstrativ© de las reses sacrificadas el 
día 2á, su pese én cátial y derecho da adeúd® psr 
todos coaceptos:
21 vacunas y 7 terneras, peso 3.139,000 kilogra­
mos; pesetas 313,90.
441ánar y cabrio, peso 424,250 kilogramos; pe­
setas 16,97.
20 cerdos, peso 1 550,500 kilogramos; pesetas 
155 05.
Jamones y embutidos, 000,000 kilogramos; pc- 
setasOp.OO.
28 pieles, 7,00 pesetas.
Total'de peso: 5.113,750 kilogramos.
Toíár de adeudó: 492,92 pesetas.
. De la ocurrencia no se enteró ningún agente tTz ConTera7; .díl^^^
de la autoridáa. | Alaría y don Francisco Lópéz López, dóh Nicolás,
T r& b a jan d o .—Trabajando’eh la fúhdición
de hierro dq don.Ruo^ito éíqatónv se produjo 
ayer el,operario Miguel Rpiz Godinéz uua
quemadura de segundo grado én el antebrazo ri 
izqueirdo.
Recibió qu»iRo .faeuItatiyq,ea la casa de so­
corro del distrito dé !a Mérc^^ '
M alagueño.---H a faiieéido en Barcelona 
nuestro paisaiiio, el; comandante generárde Ar-̂  
íilíerfa de la teroera región, don Arturo Olíver 
Copons,
V ari|isnot1éíUb.^7:Ayet capturó! la pti U? 
f cía i  otro dé los; niños que formában las cua-» 
I drilla de raierillps de, cuya detención hemóS), 
 ̂ dado cuenta.
donjuán, don Manuel, y doña Juana Cuevas Villa' 
Jobos, don Andrés Bíaiicíl Pr%tp, doU'^dró, dolí 
Gaspar y dona Tomasa D igado Moya,'don Ber- 
parde Pérez Aragón y don Luis Gómez (da la Ca­
lle y del Municipal de Tóíex, intérésaiido la com­
parecencia de 1p,s, herederos,ó causa habientes de 
don Francisco dé Verá Merchán.
. Juzgadó dé la Merced; ' 
Defunciones:'"Ana. Sáhckez López y Antonia 
Nieto Cortés.';.: , ; L̂ .,
■ Matrimonios: Jüan Bravo Gago con Concepción 
Moreno Rodas, Andrés Martin Arroyo ;con Anto­
nia Navarrete Fernández, Ramón Barberá Alar- 
cén con Maria Cortés Martín.
O é s s i é i ! t é i ? i © ®
Reoáudadón obtenida én e^día de la fecha, per 
los conceptos siguientes:




F i?jb aia© ras m a t e s í i a s  p a r a  a b o n o s !  
F ó p m b l a s  © e p e c i a l e s  p a r a  t o d a  © la s ©  d ©  c u l t i v o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
J D i r e e e l ó i i s  C r r a n a d a »  A U s .ó n d i g 'a  n d i n ® .  11 y  1 3
Exámén dé medicina:
—Se le estropea á.usfed un brazo, se le corta in- 
rhedíaJámertíe y se hacen las ligaduras de rigor. 
¿Qué ocurre después?
El alumno, aturdido:
- Que me quedo manco.
O lO lfiS
Un joven de dieciseis años va á ofrecer su pri­
mer artículo al redactor*fcri jefe de úna revista que 




—Llámeme usted áenciílá rente «mi querido 
máestroi.
: —Está tístéd más guapa cáda día, condesa'. 
— ¡Cada día! Usted exagera, amigo mlol 
.,r-Bueno, pues cada dos días.
*  .*
En la escuela:
—Vamos á ver, Jaaniío, ¿cuál es el animal más. . . - ,
aficíonaqo al hombre? ,
—La ráüjer—responde el chicó sih vacflár.
C L I N I C A
eaferieiaáes M esíómasi
Meaiáa, kglés |
 ̂ se enseñan á precios módicos en la 
A c « d e m ia . d e  Id io m as!
Berii Sioel «i laDpaies
Calle Nueva, 18 y 20
F r e n te  á  F r a i le  y  P a re jo  
Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII 
Lecciones de prueba gratuitas 
225 Sucursales en el mundo entero
I N T E S T I N O S
m . O P P E L T
Médico-especialista
con diplomas de.ios Hospitales dé París
ELECTRICIDAD-M ASAJE
ESPECTÁCULOS
Mártiñez de la Vega (antes Bolsa), 17. □
íX E íC r a í:]
E L
TEATRO PRINCÍP.AL.4-Compañía cómico-Hr 
ca dirigida por el primer actor D. Julio Nadal 
A las siete.—«El maldito dinero*.
A las ocho y media.— «La marcha dé Cádizi 
A las nueve y media.—«La mazorca roja».
A las diez ytres cuartos.—«[Apaga y... vám 
nós!» y «El ratón». ‘ ^
CINEMATOGRAFO IDEAL 
za de los Motes.)
Tedas las noches se verificarán cuatro secciom 
cinematográficas (á las siete, ocho, nueveydie) 
censtand® cada una de diez cuadros
-(Situado en lapi
Esta casa vende sombreros y gorras, 
ratos que el que más barato venda.
Calle Santa María núm. 8
más ba-
Entrada de preferencia, 30 céntimos; ídem m 
ral, 1§ ídem. . .
Tipografía de El P opular
Especialidades farmacéuticas de garantizda pUíéza y de reconocida eñcací|!! y economía. Eminentes é inmunerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio.
Jaraae de Hemoglobina y Güeerofosfato de cal. Id. de Hipofosfitqs, Jd. de Hojas de Nogal íodadoLId. dé D ip á ! .  Id; dé Gmfert.Id, de 
oiiceDrtosraío de cai. Id. de Quina. Id de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. de Farotoioduro de Hierro ínálíéfable.íd. 
V octoianico. id. Yodotanico fosfatado,  ̂ ■
j r f i l
i
. Vino dé Hemoglobina y Qiicefofosfafo de cal. Id. dé Quina., Id̂  dé Quina ferruginoso. Id ‘Yodotánico. Id. Yodotánico fosíatadi 
Id. de Péptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. dé Pépsihd y D iastasá. Solución de Clorhidrofosfato de cal. Id. id. id. crc( 
sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina,. Guáyacóí y Terpinol.
L é m d u m  d e  C e r v e m ,  M d p w s i a  g r a m l a r  e f e r v e s G e n íe ,  G li iW Q fo s fa t o  M  c a l  g r a n u l a d o ,  ' ^ l a  g r a n u l a d a ,  P i l d o r a s  v e g e t a l e s  p u r g a n t e s ,  e t c . ,  e t c .
Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para texa- 
ffiínar los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
rsmío vainica, etc., ejeeutándose con la Máquina
Bomeiütieffi teobíiaa e©is:ti?al' 
la misma que se emplea universalmente para las familias en íás la- 
bcr&6 de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura.
.Í f
0má8 est
áébe lavarse el cahel
L a  F i a r  s i ®  ® r » o  
L a  d e  O ro  
L a  Fies* d e  O ro  
L a  F le r  d e  O ro  
L e  F io p  d e  @i*o 
L b Fies* d e  Oi^o 
L s  R o p  d e  @pe 
L a  F io P  d e  O p ®
O o m p i a ñ í a  © t e g a s »  d e  m á q u iiK ss a o  p a í» a  e o s e r  
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
A laga, í  Avigel, í,:
; A íiteq iR er» , 3, L aceM », 8 .
Stííjaiíiís, ©, Cai'i'ear» SJisplsKai, S
M e rcad e res ,
, lis iSaia8:#^SBI r̂«8lÍr8S'
© m B éíÉ m  ^  §sWF‘M é» & ^
es lo mejor dé tod^‘ las p'áxá é í cabéÜó y la lúirhá, aa man:
cha el cutis ni ensucia la
Esta tintura n6 coptre^nít^áto dé a* fiab¿lÍ!>’
conserva siempre'fiiiói bniláíité y negro.
8<;
Usando esta agua se eu^a'lá c ^ a ,> é  evita la £afida d<ú caBélió, sa 
suaviza, se aumenta y se perfuma. '
es 
dades
tónica, vigoriza las ratees del cahéU trx^ta , tedas siu ci^ 
. Por eso se ^ a  taqibién como higiémea, 
conserva el color primitivo, ¡deí cabelló, ya sqa nég^ói eastáfió d ra­
bio; el color depende de t&ás órnenos aplicációnés. -
Esta tintara déja el cábeíló tan héíiaosqy abé ■ a  eá pbsibíe díarin' 
gtúrlo del natural, si sU‘aFH<ÓilrióU‘se Habe bi«i.
L a  aplicación de esta tin w á  ̂  tá a ;^ é iiy  ̂ óm o^ qué uso soló ss 
' é qtuér ê, la persona isás iáfisiá i^ ó r a
m  Gen el nso de esta agsa se'¿ttfari y evitqn lis pio^L cesa
i ” i ® i *  delcabeUoy excita.su crecimiento; y como él cábéUóádquiére.SUe'
vo vigor, nunca seréis eálvo^
La Flop de Opo




. si SO'quieres p^ndi- 
qáda ocho días, y síí&ls 
botella.acompaña
Farmacia y Diogueria de la Estrella, de José^Relaez Beiniudéz, éáile Tofrijos,74 a! 82
«■a-
^  §1iew< cj ® ^
^  ¿VI•áisii,
*
}% ÍM EEAS MATEMAS para ABONOS,
SÜPERFOSEATOS de todas graduaciones
Sulfato da AMONIACO, NITRATO de sosá. 
SALES DE POTASA y ' . : ,
A  ®  concentrador para todos los cultivos.
garantizáMb su rionéáá. "
S u e n F ^ a l  ®m H á l a g 'a ,  S a l i t r e  ^









__ ' cura sieSipré to-
íi&s lcst1ijiá»‘dd lE sl6oi^  clónicos y astl
. stKíS quesoeanir au i»^  h&yao, fracasado todoS 
l(@ dtmáiNcmecnosiqoei^^ aliviaDMgcinas ve- 
pot; 4 »  venenos qae cpntknén
iO, 4Síoríina, «ocalnrú'.y aj .fin «femprcíperjudi- 
c; :> y matan «ú enfermo. &^>A£33UilÍEAl£Dia 
0;tUCKO aíWaxu^faíKí yCiuaideniprc. PSífe 
d ÜMJCítíl *  3 .praefa&'scújec» tes -Boticas. 
C^siátas-graíls jx ¡f aqía ú perspéal -ADoctoa 
itateos. Preciados 2b i "
( ^ .« ™ á o s s p o « . .
Seflbrás ó cabalférb qhé quieran 
vivir eri fámiljá. ’
Ek esta rédate! én informarán.
F A D E O E  O*.
F ) O í  O R1 ....^ V_ / J I — faofoso con 
sin inflamación en tos múscuics ó aitiaiiaciones. 
E! único prqjarado verdaderamente Snfaiibie, ei 
todos ios casos por crónicos quc»seaíi y que aíl 
ViD á tas primeras fricciones es etíPAIN^ALlER 
o ir ano. Pídase en las Boticas 
n C isuítas gratis par carta 6 per.sona' 




goma los itiúscuIiB f̂b 
tos oewies, |»ontt»
KoCH  á 9  pesetas éñ'toda^ '
Consulta; graífe
léateos, • * Máári£Í.flVa ftoí corrió*-
enviando esíasK' •'
ipicuiúwieilii
C iru ja n o  D e n tis ta  
Legamente autorizado. 
Conocido por toda ía ciencia 
; médica y;por su nutnéro^a ci-¡ór- 
íela, ofrece arpúbllcó sus grán- 
; des coitÓéimíehtos en lá clínica 
dental.''' ’
Sé construye desde un diente 
hasfá’ dentaduras complétás á 
I precios muy económicos.
Se afréglan todas las dentadu­
ras iriáéi'vibles hechas por oíros 
I dentistas';
Se éínpasta y orifica por los 
I últimos adelantos.
‘ Se'háce'lá: éxtíácclón de’múe- 
,, las slU?dbíor, #ór tres péseíáS;
 ̂ Máta' Nérvio; Párá quitdr el 
I dolor dé rpueTas en ci'nc©̂  ininú- 
i tos, 2 éesetas caja.’’ - ' 
i’ Pasa á domicilio, á jas casas 
j'de Béhéficéncik" y á fos pdbres 
I-de solemilid^ les agiste graíísi,
I ' Su .casuAlániós 3á
- T4pMümmU^ sin d&im áímúiésiídi^ lús ca lí os, 
dsrtsaSy y _ÍS3 ó eailm i4& ém  deí Espurio*.
m : no m othk ios i^mwementm .em píastoé j '  di
ios líquidos m  genem l. 'iBs p or lam  pm * ■
m m hm  f  éM fm m .-
Mo it .̂á®,0iiifei*m®cs.a€s.es del .̂stémsigo.-
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos dias con
B M x í f  G r e «
tó.qico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida enW 
e! mundo. Depósito en todas las farmacias,
O o llíx i © te , C5.% PiSiMaí
Z U R I C B .
C?Qiiap,i;ñla g e n e F a l  d e  m  egurosi
contra los Accidentes y la Responsabilidad Civil, en Zurich (ZuizaÚ 
Esta Compañía ofrece condicionas muy ventajosas para loŝ  
gu'entés seguros:
SEGURO COLECTIVO contra lós Accidentes del trabajo. 
SEGURO INDlViDUAL-PERSOÑAL, contra toda clase deiiá| 
dentes que pueda sufrir él asegurado bien en ti ejercicio desup 
fesión, en Ja  calle, e« coche, en tranvía, etc. etc,
SEGURO VITALICIO contra IQS accidentes de los viajes, paji 
dero fíor Uña prima única para toda, la vida.,
SEGURO CONTRA LA RESPONSABILIDAD CIVIL, según losi 
tículos 1902 y 1910 del Código Ciy¡¡ ,por Accidentes corporales ca 
sados á terceras personas por Automóviles, Coches, Carros, etcét 
ra, etc.
Para mejores informes dir’girse al Répresentáníe Provincial DO 
ENRIQUE,FRlÑííEN, calle Duque de la ViétOria, ñúm. 13.
f 4iVi«:tók'?í'ís» tw 'í̂ »;¡ue
B ep o sito rio  ©M B . Gómeas
CI;1I17T&0 B A R O E IiO IIÉ il
Q ü í M T A ®
Autorizado por la ley de 30 de Junio de 1887. 
DIRECCIÓN GENERAL, CARMEN 42-1.^ BARCELONA 
Está antigua'Asociación es la que suscribe mayor número de pó­
lizas de t.áda Eppaña y la que ha redimido sierápre á todos sus aso- 
ciades per la única cantidad de 750pesetas; de ello pueden dar fé los 
socios soldados del último reemplazo ó sorteo de 1907 para quienes 
acaba de entregar al Gobierno más de medio millón de pesetas, por 
sus netíenéiones, cifrá'que demuestra él gra» núméro de asociados 
ai CENTRO BARCELONÉS y la ilimitada confianza que las familias' 
léídispérisan'pbr las francas condiciones que ofrece. Deja este Cen-I 
tro gafáníida la résponsábilidad de los excedentes de cupo por du­
rante 6 años; y \ érmite que los interesados depositen su capital «¡n 
el mismo pueblo de su residencia ó dónde quieran, no siendo le­
vantados los depósitos por la Dirección hasta la época déla rederi- 
ción de los mozos.
Las tóileá dé pólizas suscritas y los centenares de redenciones 
ima
«AfO B1 AlulíA
- ó -  
v in o  de L e b r i ja  
vinos ydepara clarificación 
aguardientes^
Precio: desde ̂  reales arroba. 
Depósito en Málaga: Mármo- 
Jes 19. Establecimiento de Ange- 
Fuster.
T a l la r  dé piátO Tá
'' DE
lauie! Mipe Jsrok
Deicoracioíiés al óleo, barniz y 
temjplé; piiítiiras de edificios,
qué ult ih  esté Centro en cadá quinta y.;de c q ^  mozos facilita íus 
nombrés y domicilios en- relaciones impresas són su mejor garantía. 
Para evitarse serios disgustos, deben las fanilUas tomar muchos y 
de-sintéresádos informes de las asociaciones á las cuales deseen in­
gresar.'Para prospectos y suscripciones á nuestros Delegados en 
Málag4 D. Francisco Blancat, calle del Carmen n.® 5 6 .—En Ron­
da, ü  Antonio Rojas Ros, Almendra 61.—Én Antequera, D. ,An- 
tóiiíb Yelasco, Cuesta dé la Paz 9.—En Campillos, D. Juan CastN 
lio Sánchez, Medio 15..:^En Benalauria, D. José Márquez, Secre­
tario ctel Ayuntamiento.—En Marbelia, D. Fernando Escardete.T 
En Sedeña, D. Francisco Molina.
muebles, iraitaciones, müesírás 
en .hierro y en Crista!, pintura 
esmaltes de todos colores.
Torrljos W9.~  ̂MÁLAGA 
Gasa ñmdada m  ■ ISO."?
F i p i m e y a  y  ú n i e a
A c a d e m i a
I que pueda garantizar la comple- 





bidos de ofdqs y todá dase' de 
lestias con el GONfRA SÚlíOlií .i 
tte úxito'lnfafibtoe C í^ '4.pqpeOT , _
leas. CqoíWba jpátis íW  c a ^  
toT- Mateos.; Preciados 28 1 ;̂ Mádtidr Ya po»# 
conmenvíando sellos. f —
c a f ;é , i m w w m o  m b p i o i m a i ,
, .del BectíOff
Messageries Maritimes de Marsella
má̂ .acfcíyo para Ies dolores de CR'aeza, jaquecas, v^dos, epilepsia y deir,ás pernosos. Los males deí estóniago, del hígado y 
los acia mfandfe en general, se curan infaliblemente. BtfeBas boticas á 3 y 5
pesetas .caja.-Ĥ e remiten por coneo á todas partes. bLa coiTcsppndencia, Carretas, 39, Madrid. En Málaga, &injaclade A. Prolongo.|
A ' I - Ó i Q U í f í T O B
“La General en España,,
Por 800 pesetas, depositadas en el Banco de España, ó casa de 
B^nca, más 25 para gastos de Administración, se redime del serví- 
cio militar activo por suscripción, antes de vê -ifit̂ arsí.' el sorteo, pa-
J  fiiei reemp!ii;i,o<le i9Q8 según df a i ' c . c o i . d i u o n e s  Áhi 
efy.ipres.á.
f ■ Lo3 dej.ósbos sé ií'orrs 
■ /.as nuc-den «dq:
Esta magnífica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiefito difeéto desde este 
' f á  todos los de su itinerario en el 
; Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, eií 
combinación con los de la COMPAÑIA 
AIíXTA que hacen sus saíidas regulares de Má­laga cada 14 días ó sean los míérrotes riíú rarlo o..»..__  ■*
I N S U R A N G I ü  P O M P A N  Y  
(Compañía Jpglesa de.seguros contri incendios) 
F u n d ad a  en 1 8 8 6  
1 D a le  S tr e e t  L IV É E P Ó O L  
Capital active excéde . . . . . . . Libras 11. 
Rentas N etas. » 2 .-  .
Siniestros pagados desde 1836 . . . .  » 45.678341
Agentes en Málaga: Á. Utrera y Hermano, Tejón y 
4uez 30, pral.
V i n ©  d e
■Peptbisá Fo®f:Sitatía , ,
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los debuesJ 
rtNO DE BAYARÍD Ies dará con seguridad la FUERZA y la SALuLi 
.«'epósiío en todas farmacias.—COLLIN y C.  ̂París.
T r a s p a s o
dos mulos precioses para ca- 
iruages. £#» esta Administración
darán mzón
, Se traspasa un acretíitado s 
lón de peluquería, situado en s 
tío.céntrico de esta capital._ 
En esta administración iw 
ma'án.
ULa A lia n z a ,
Sociedad Mutua contra los accidentes del trabajo 
Pólizas liberales, primas rjeducidas, facUidad en los pagos. 
Agente en Málaga y su prov Inda; Don Manuel Moreno . LamUen
w e n d e j á y  j s - t o n é r o  6
■LICOR LAPRADI ,
Cura segura y pronta de la a m é m i a  y la cloros|¡ 
por e!, L í e o s ?  L a p F a d © » —El mejor de los ferrugir.os'̂  
00 ennegrece los dientes y no constipa, ^
Depósito en todas las farmacias — C í o l l i l l  © tC i y  V'
' días ó sean los miércoles dé cada dos seniánas
y más detalles pueden dirigirse á su reoresentante 




(isfóci 'U;iKCt lás pedérO;': .ic
ueta, callé de Parras número'"Í3 ( h o Í _ ^ ^ r  Terogaj Z a r 2 .a p a r r Í H a  R o W  v
